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Per la ricostruzione dell’Albo sociale si sono utilizzate le seguenti fonti
manoscritte e a stampa:
− Verbali del Consiglio e della Assemblea della Società Ligure di Storia
Patria; schede di richiesta di ammissione conservate presso l’Archivio
Storico della Società.
− Gli Albi pubblicati negli « Atti » (v. Indice) e Annuario della Società Li-
gure di Storia Patria, Roma 1901; Annuario della Società Ligure di Storia
Patria, Genova 1906.
Occorre ricordare che risulta mancante tutta la documentazione relati-
va alla segreteria di Luigi Tommaso Belgrano (1864-1895) ed è fortemente
lacunosa quella degli anni della Regia Deputazione (1935-1947).
Va precisato che la prima data indica l’anno di iscrizione, la seconda – se
presente – quello di decesso o di dimissione o di decadenza per morosità
oppure l’ultimo anno attestato dagli elenchi degli Albi sociali. Nei casi di
omonimia, qualora non si sia riusciti in alcun modo a stabilire se si tratti della
stessa persona, si è preferito non unificare i nominativi. Per quanto riguarda le
diverse intestazioni che gli enti hanno assunto nel corso del tempo sono tutte
registrate nell’Albo con il rinvio all’intitolazione attuale. Si ricorda infine che
solo i Presidenti onorari, i Presidenti, i Segretari, i Presidi ed i Segretari delle
diverse Sezioni sono disposti in ordine cronologico e non alfabetico.
La categoria dei Soci Vitalizi, istituita il 9 giugno 1923 con lo Statuto
sanzionato con R. Decreto 18 novembre 1926, inizia nel 1924 e viene abo-
lita con lo Statuto del 1976.
L’asterisco posto accanto al cognome indica i soci iscritti al Circolo
Numismatico Ligure « Corrado Astengo », il quale nel 1964, pur conservan-
do la qualifica e l’autonomia proprie, ha assunto le funzioni di sezione della
Società Ligure di Storia Patria.
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ALBO  SOCIALE
CONSIGLIO  DIRETTIVO
Presidenti onorari Desimoni avv. prof. Cornelio (1896-1999)
Barrili prof. Anton Giulio (1907-1908)
Imperiale di Sant’Angelo march. Cesare (1921-1934)
Costamagna prof. Giorgio (1978-2000)
Presidenti Marchese p. Vincenzo Fortunato O.d.P. (1858)
Crocco avv. Antonio (1859-1860; 1869-1884)
Ricci march. Vincenzo (1861-1862)
Tola barone D. Pasquale (1863-1865)
Caveri avv. Antonio (1866)
Ricci march. Vincenzo (1867-1868)
Crocco avv. Antonio (1869-1884)
Gavotti march. Gerolamo (1885-1895)
Imperiale di Sant’Angelo march. Cesare (1896-1920)
Issel prof. Arturo (1921-1922)
Volpicella comm. Luigi (1923-1929)
Bensa prof. avv. Enrico Ludovico (1929-1931)
Moresco sen. avv. prof. Mattia (1932-1946)
Vitale prof. Vito Antonio (1946-1955)
Virgilio avv. Agostino (1956-1962)
Pàstine prof. Onorato (1962-1963)
Borlandi prof. Franco (1963-1974)
Pesce dott. Giovanni (1974)
Costamagna prof. Giorgio (1975-1977)
Puncuh prof. Dino (1978- )
Vicepresidenti Balestreri dott. Leonida (1962-1971)
Barrili prof. Anton Giulio (1897-1906)
Bensa prof. avv. Enrico Ludovico (1896-1897; 1923-1929)
Calvini prof. Nilo (1987-1995)
Casaretto avv. Pier Francesco (1922-1925)
Costa comm. Francesco Domenico (1926-1934)
Costamagna prof. Giorgio (1972-1974)
Crocco avv. Antonio (1858; 1868)
De Negri prof. Teofilo Ossian (1975-1985)
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Desimoni avv. prof. Cornelio (1863-1864; 1876-1895)
Doria march. dott. Gian Carlo (1947-1962)
Forcheri avv. Giovanni (1996-1998)
Gardella dott. Renzo (1996- )
Issel prof. Arturo (1909-1920)
Merli cav. Antonio (1865)
Morro avv. Giuseppe (1869-1875)
Negrotto Cambiaso march. Lazzaro (1866)
Pandiani prof. Emilio (1956-1958)
Peragallo sac. Luigi Prospero (1906-1916)
Pesce dott. Giovanni (1966-1974; 1975-1995)
Piergiovanni prof. Vito (1999- )
Piersantelli prof. Giuseppe (1962-1965)
Poggi avv. Gaetano (1916-1919)
Sanguineti mons. Angelo (1859-1860; 1884-1886)
Spinola march. Paolo Alerame (1929-1934)
Staglieno march. Marcello (1898-1909)
Tola barone D. Pasquale (1861-1862; 1866-1867)
Virgilio avv. Agostino (1948-1954)
Vitale prof. Vito Antonio (1947)
Volpicella dott. Luigi (1919-1922)
Segretari Boccardo prof. Gerolamo (1858)
Olivieri Agostino (1858-1863)
Belgrano prof. Luigi Tommaso (1864-1895)
Beretta sac. prof. Luigi (1896-1898)
Frisoni prof. Gaetano (1899-1905)
Moresco sen. avv. prof. Mattia (1905-1911)
Poggi prof. Francesco (1911-1931)
Vitale prof. Vito Antonio (1931-1947)
De Negri prof. Teofilo Ossian (1947-1962)
Puncuh prof. Dino (1962-1977)
Piergiovanni prof. Vito (1978-1980)
Rovere dott. Antonella (1981- )
Vicesegretari Belgrano Luigi Tommaso (1861-1863)
Beretta sac. prof. Luigi (1884-1895)
Bertolotto prof. Girolamo (1896-1898)
Calleri prof. Marta (1999- )
Canevari avv. Gian Battista (1898-1899)
Costantini prof. Claudio (1962)
Gazzino prof. Giuseppe (1858-1860)
Lo Basso dott. Luca (2007- )
Luxoro prof. Tamar (1864-1866)
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Moresco sen. avv. prof. Mattia (1904-1905)
Peirano avv. Enrico Lorenzo (1867-1869)
Quaini prof. Massimo (1975-1977)
Rovere prof. Antonella (1978-1980)
Sanguineti mons. Angelo (1870-1883)
Bibliotecari Bertolotto prof. Gerolamo (1896-1898)
Calvini prof. Nilo (1951-1965)
Costa comm. Francesco Domenico (1898-1899)
Delle Piane avv. Gian Marino (1984-2001)
Dodero dott. Siro (1978-1982)
Ferretto Arturo (1917-1918)
Forcheri avv. Giovanni (1972-1974)
Macchiavello dott. Sandra (2002- )
Marchini dott. Luigi (1966-1969)
Marengo avv. Emilio (1921-1930)
Passalacqua dott. Ugo (1970-1971)
Piergiovanni prof. Vito (1975-1977)
Poggi prof. Francesco (1912-1916)
Puncuh prof. Dino (1983 ad interim)
Sauli Scassi march. dott. Onofrio (1919-1920)
Staffetti conte prof. Luigi (1904-1911)
Vitale prof. Vito Antonio (1932-1934)
Vicebibliotecari Canevari avv. Gian Battista (1898)
Giordano dott. Maddalena (1999-2001)
Grego Cirmeni dott. Giulia (1978-1985)
Macchiavello dott. Sandra (1999-2001)
Rosini dott. Maria Luisa (1982-1985)
Sopranis march. Giuseppe (1921)
Delegati alla
contabilità 1
Balestreri dott. Leonida (1966-1974)
Boido rag. Gian Vittorio (1962-1965)
Calvini prof. Nilo (1951-1962)
Casaretto avv. Pier Francesco (1915-1921)
Pesce dott. Giovanni (1975-1976)
Puccio Prefumo conte dott. Francesco (1926-1934)
Sopranis march. Bernardo (1922-1925)
Spinola march. Paolo Alerame (1897-1915)
———————
1 Carica abolita con l’entrata in vigore dello Statuto del 1976.
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Tesorieri Allegretti cav. Nicolò (1858-1863)
Astengo dott. Corrado (1947-1951; 1963- 1964)
Calvini prof. Nilo (1951-1962)
Carbone dott. Enrico (1975-2001)
Casaretto avv. Pier Francesco (1911-1913)
Costa comm. Francesco Domenico (1897-1913)
Delle Piane avv. Gian Marino (2002- )
Felloni prof. Giuseppe (1964-1974)
Spinola march. Paolo Alerame (1914-1934)
Staglieno march. avv. Marcello (1864-1896)
Consiglieri Agosto dott. Aldo (1975-1998)
Alizeri avv. Federico (1863-1867)
Ansaldo avv. Francesco (1862)
Assini dott. Alfonso (1999- )
Astengo avv. Carlo Giuseppe (1884-1885)
Astengo dott. Corrado (1947-1959; 1962-1964)
Balbi avv. Giulio (1897-1926)
Balestreri dott. Leonida (1972-1980)
Banchero Giuseppe (1857)
Barrili prof. Anton Giulio (1896)
Bensa prof. avv. Enrico Ludovico (1884-1885)
Belgrano prof. Luigi Tommaso (1861-1895)
Beretta sac. prof. Luigi (1876-1908)
Bertolotto prof. Girolamo (1896-1898)
Bignone prof. Santo Filippo (1918-1934)
Bitossi prof. Carlo (1996- )
Boido rag. Gian Vittorio (1962-1965)
Bologna prof. Marco (1984- )
Borlandi prof. Franco (1962-1963)
Bornate prof. Carlo (1947-1959)
Breschi avv. Pier Giulio (1897-1905)
Brignola Orazio (1951-1957)
Bruzzone rag. Michele (1932-1934)
Bulferetti prof. Luigi (1962-1968)
Buraggi conte Gian Carlo (1931)
Cabella comm. Cesare (1870-1872)
Caldarella prof. Antonino (1952)
Calleri prof. Marta (1999- )
Calvini prof. Nilo (1951-1970)
Campora prof. arch. Giovanni (1896-1934)
Canevari Giovanni Battista (1897-1900)
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Carbone dott. Enrico (1973-2001)
Carrega march. avv. Antonio (1905-1908; 1917-1918)
Carrega march. Antonio Benedetto (1864-1866)
Casaretto avv. Pier Francesco (1897-1920)
Cattaneo Mallone dott. Cesare (1969-1974)
Caveri avv. Antonio (1857-1858)
Centurini avv. Luigi (1896-1898)
Cerruti prof. avv. Ambrogio (1884-1885)
Cervetto cav. prof. Luigi Augusto (1896-1908; 1917-1923)
Chiossone prof. Edoardo (1865-1867)
Cipollina avv. Agusto (1858-1861)
Cipollina avv. Marcello (1857-1861)
Cogo prof. Gaetano (1900-1903)
Costa comm. Francesco Domenico (1897-1923)
Costamagna prof. Giorgio (1956-1972; 1978-1985)
Costantini prof. Claudio (1962-1968)
Crocco avv. Antonio (1861-1862; 1867-1868)
Daneo cav. Giovanni (1870-1872)
Delle Piane avv. Gian Marino (1984- )
De Mari march. Marcello (1872-1899)
De Negri dott. Carlo (1969-1974)
De Negri prof. Teofilo Ossian (1947-1975)
Desimoni avv. prof. Cornelio (1860-1862; 1872-1875;
1884-1885)
Dodero dott. Siro (1978-1983)
Doria march. Antonio (1874-1876)
Doria march. Gian Carlo (1926-1946; 1962-1968)
Doria prof. Giorgio (1975-1998)
Doria march. Iacopo (1863-1865)
Doria prof. Marco (1999- )
Elena sen. Domenico (1859)
Farris prof. Guido (1969-1974)
Felloni prof. Giuseppe (1964- )
Ferretto Arturo (1897-1908; 1915-1918)
Forcheri avv. Giovanni (1969-1995)
Franchi avv. Tito (1875-1876)
Franchini Luigi (1874-1876)
Frisoni prof. Gaetano (1899-1905)
Gallia dott. Carlo (1953-1956)
Gandolfi prof. Francesco (1873-1875)
Gilardini avv. Francesco (1864)
Giordano avv. prof. Ludovico (1914; 1921-1934)
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Grassi can. Iacopo Luigi (1867-1869; 1876; 1884-1885)
Grendi prof. Edoardo (1975-1987)
Invrea march. Gaspare (1915-1917)
Isnardi sac. Lorenzo (1859-1861)
Issel prof. Arturo (1907-1908)
Lattes prof. Alessandro (1920-1926)
Lunardi ing. Giuseppe (1984-1995)
Luxor Tamar (1863)
Macchiavello dott. Sandra (2002- )
Marchese p. Vincenzo Fortunato O.d.P. (1859)
Marchini dott. Luigi (1962-1975)
Marengo avv. Emilio (1917-1930)
Merli cav. Antonio (1862-1864)
Minoletti prof. Bruno (1947-1960)
Montesoro avv. Giovanni (1857-1860)
Moresco sen. avv. prof. Mattia (1905-1915)
Morgavi avv. Giuseppe (1919-1960)
Muttini prof. Pietro (1947)
Negrotto Cambiaso march. Lazzaro (1871-1873)
Nota barone Carlo (1867-1869)
Oreste prof. Giuseppe (1951-1983)
Pandiani prof. Emilio (1930-1956)
Passalacqua dott. Ugo (1970-1971)
Pàstine prof. Onorato (1932-1960)
Peirano avv. Enrico (1871-1873)
Peragallo sac. Luigi Prospero (1897-1906)
Perroni dott. Felice (1947-1951)
Pesce avv. Ambrogio (1913-1915)
Pessagno march. dott. Giuseppe (1929-1934)
Petti Balbi prof. Giovanna (1999- )
Piergiovanni prof. Vito (1975-1998)
Piersantelli prof. Giuseppe (1947-1962; 1966-1973)
Pisano dott. Giovanni Battista (1874-1876)
Pistarino prof. Geo (1956-1969)
Piva gen. Abele (1947-1949)
Podestà Francesco (1868-1871; 1873-1875; 1884-1885;
1896-1897)
Poggi prof. Francesco (1911-1930)
Poggi avv. Gaetano (1900-1915)
Poleggi prof. Ennio (1970-1974)
Prosdocimi prof. Luigi (1964-1968)
Puccio Prefumo conte dott. Francesco (1926-1934)
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Puncuh prof. Dino (1962-1977)
Quaini prof. Massimo (1975-1977; 1987-1998)
Rebuffo sac. Paolo (1861-1863)
Ricci march. Vincenzo (1857-1860)
Rovere prof. Antonella (1981- )
Sanguineti mons. Angelo (1857-1858; 1864-1866)
Sauli Scassi march. dott. Onofrio (1915-1934)
Savelli prof. Rodolfo (2005- )
Schiaffini prof. Alfredo (1928-1934)
Sopranis march. Bernardo (1917-1923)
Spinola march. Giovanni Battista (1866-1868)
Spinola march. Massimiliano (1863-1865; 1867-1870; 1876)
Spinola march. Paolo Alerame (1896-1929)
Staffetti conte prof. Luigi (1904-1911; 1923-1929)
Staglieno march. avv. Marcello (1860-1863; 1897)
Terzago avv. Gino (1996-2007)
Tola barone D. Pasquale (1866-1870)
Veneruso prof. Danilo (1990-2004)
Vigna p. Amedeo Raimondo (1896)
Villa Giovanni Battista (1869-1871)
Virgilio avv. Agostino (1947-1948)
Vitale prof. Vito Antonio (1931-1934)
Volpicella nob. dott. Luigi (1919-1920)
Revisori dei conti Attoma Pepe ing. Fernando (1979-1986)
Astengo avv. Corrado (1932-1933)
Astengo ing. Giacomo (1996- )
Bertelli avv. Pietro (1929-1933)
Bruzzone Michele (1916-1926)
Capogna dott. Benedetto (1987)
Cappellini avv. Giovanni (1948)
Carbone dott. Enrico (2002-2007)
Carrega march. Antonio (1897-1905)
Centurione march. Vittorio (1897-1906)
De Ferrari march. Girolamo (1897-1898)
De Negri dott. Carlo (1962)
Donaver avv. Giorgio (1974-2001)
Felloni prof. Giuseppe (1962-1963)
Fontanabona cav. Ettore (1913-1915)
Gandini dott. Carlo (1964-1975)
Ivani Isidoro (1905-1912)
Le Mesurier Edoardo Algernon (1899-1904)
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Lercari comm. Gian Luigi (1916-1933)
Maineri dott. Alfredo (1976-1979)
Massa prof. Paola (1988- )
Massone ing. Riccardo (1911-1926)
Monaci mons. prof. Silvio (1906-1910)
Pertusio dott. Carlo Mario (1907-1909)
Presotto dott. Danilo (1962-1973)
Rebora prof. Giovanni (1962-1973)
Sauli Scassi march. Onofrio (1911-1915)
Soardi Onorio (1910)
Terzago avv. Gino (1974-1995)
Zonza comm. Luigi (1934-1948; 1962)
Probiviri 2 Cerofolini on. Fulvio (1999- )
De Gregori avv. Antonio (2004- )
Gallamini ing. Luigi (1999-2004)
Oreste prof. Giuseppe (1999-2005)
———————
2 Il Collegio dei Probivi è stato introdotto con il nuovo Statuto del 1999.
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CONSIGLIO  DELLA  SEZIONE  DI  ARCHEOLOGIA  (1857-1911) 3
Presidi Tola barone D. Pasquale (1858-1860)
Sanguineti can. Angelo (1861-1862)
Grassi can. Iacopo Luigi (1863-1864)
Negrotto Cambiaso march. avv. Lazzaro (1865)
Belgrano prof. Luigi Tommaso (1866)
Desimoni prof. Cornelio (1867; 1875)
Da Fieno sac. Giacomo (1868-1870)
Grassi can. Iacopo Luigi (1871-1872)
Remondini avv. Pier Costantino (1873-1876)
Sanguineti mons. Angelo (1877-1880; 1882-1886)
Staglieno march. avv. Marcello (1896-1908)
Campora prof. arch. Giovanni (1909)
Vicepresidi Belgrano prof. Luigi Tommaso (1865)
Campora prof. arch. Giovanni (1896-1908)
Cerruti avv. Ambrogio (1873-1876)
Crotta prof. Marco Aurelio (1909)
Da Fieno sac. Giacomo (1867)
Doria march. Iacopo (1861-1862)
Invrea march. dott. David Luigi (1866)
Negrotto Cambiaso march. avv. Lazzaro (1863-1864)
Pitto Antonio (1868)
Poggi comm. Vittorio (1911)
Remondini avv. Marcello (1872)
Varni prof. Santo (1870-1871; 1880)
Vigna p. Amedeo Raimondo (1858-1860)
Segretari Doria march. Iacopo (1858-1860)
Belgrano prof. Luigi Tommaso (1861-1864; 1877; 1882-
1883; 1890)
Invrea march. dott. David Luigi (1865)
Peirano avv. Enrico Lorenzo (1866)
Vigna p. Amedeo Raimondo (1867)
Cerruti avv. Ambrogio (1869-1872; 1877)
Bensa prof. avv. Enrico Ludovico (1873; 1875-1878)
Peirano Vincenzo (1880)
———————
3 La Sezione di Archeologia fu abolita il 9 giugno 1923 con il nuovo Statuto sanzionato
con R. Decreto 18 novembre 1926.
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Crotta prof. Marco Aurelio (1896-1908)
Massa prof. Angelo (1909)
Vicesegretari Belgrano prof. Luigi Tommaso (1858-1860)
Beretta sac. prof. Luigi (1880)
Brassetti Francesco (1867-1870)
Cattaneo sac. Filippo (1865)
Durazzo march. Marcello (1861)
Filippi avv. Antonio (1871-1873; 1876-1877)
Gambaro Giuseppe (1862-1864)
Massa prof. Angelo (1896-1908)
Pessagno march. avv. Giuseppe (1909)
Podestà Francesco (1866)
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CONSIGLIO  DELLA  SEZIONE  DI  BELLE  ARTI  (1857-1911) 4
Presidi Isola cav. Giuseppe (1857-1862)
Alizeri avv. Federico (1863-1876)
Isola cav. Giuseppe (1877-1878)
Barrili prof. Anton Giulio (1896-1908)
Poggi avv. Gaetano (1909)
Vicepresidi Biale ing. arch. Carlo (1863-1866)
Cervetto cav. Luigi Augusto (1896-1908)
Isola cav. Giuseppe (1869-1875)
Varni prof. Santo (1858-1862)
Segretari Scaniglia abate Giuseppe (1858-1860)
Staglieno march. avv. Marcello (1861-1866)
Pratolongo comm. Raffaele (1869-1870)
Bensa prof. avv. Enrico Ludovico (1871-1872)
Pelati avv. Domenico (1873)
Filippi avv. Antonio (1896-1904)
Mazzini prof. Ubaldo (1904-1908)
Vicesegretari Bellotti prof. Silvio (1904-1908)
Bensa prof. avv. Enrico Ludovico (1869-1870)
Breschi avv. Pier Giulio (1896)
Dufour avv. Maurizio (1861-1866)
Figari Pietro (1897-1898)
Luxoro Tamar (1858-1860)
Marchini Isidoro (1873)
Parodi ing. Francesco Maria (1899-1904)
Peirano avv. Enrico Lorenzo (1871-1872)
———————
4 La Sezione di Belle Arti fu abolita il 9 giugno 1923 con il nuovo Statuto sanzionato
con R. Decreto 18 novembre 1926.
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CONSIGLIO  DELLA  SEZIONE  DI  STORIA  (1857-1911) 5
Presidi Canale avv. Giuseppe Maria (1858-1859)
Ricci march. prof. Vincenzo (1860)
Desimoni avv. prof. Cornelio (1861-1862)
Nota barone Carlo (1863-1864)
Vigna p. Amedeo Raimondo (1865-1866; 1896)
Sanguineti can. Angelo (1867-1868)
Carrega march. Antonio Benedetto (1869-1870)
Merli comm. Antonio (1871-1872)
Pitto Antonio (1873-1875)
Desimoni avv. prof. Cornelio (1876-1878)
Peragallo sac. Luigi Prospero (1897-1908)
Vicepresidi Amari cav. Emerico (1858-1859)
Bigoni prof. Guido (1904-1908)
Calvino prof. Alessandro (1873-1874)
Carrega march. Antonio Benedetto (1867-1868)
Da Fieno sac. Giacomo (1865-1866)
Da Passano Gerolamo (1860)
Le Mesurier Edoardo Algernon (1896-1904)
Neri prof Achille (1911)
Olivieri Agostino (1861-1862)
Pitto Antonio (1871-1872)
Sanguineti mons. Angelo (1870)
Spinola march. Alessandro (1875-1877)
Varni prof. Santo (1869)
Vigna p. Amedeo Raimondo (1863-1864)
Segretari Isola avv. Ippolito Gaetano (1858-1862)
Da Fieno sac. Giacomo (1863-1864)
Cosso not. Francesco (1865-1868)
Sanguineti mons. Angelo (1869)
Vigna p. Amedeo Raimondo (1870)
Magenta avv. Riccardo (1871-1872)
Neri Achille (1873)
Ferretto Arturo (1896; 1905-1908)
Manfroni prof. Camillo (1897-1904)
———————
5 La Sezione di Storia fu abolita il 9 giugno 1923 con il nuovo Statuto sanzionato con R.
Decreto 18 novembre 1926.
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Vicesegretari Cogo prof. Gaetano (1899-1906)
Cosso not. Francesco (1864)
Corsi avv. Dionigi (1896-1898)
Franchini Luigi (1861)
Guarco Domenico Maria (1862-1863)
Luxardo sac. Fedele (1860)
Marcoaldi dott. Oreste (1858-1859)
Pandiani prof. Emilio (1907-1908)
Peirano avv. Enrico Lorenzo (1865-1866)
Remondini sac. Marcello (1867-1873)
CONSIGLIO  DELLA  SEZIONE  DI  LEGISLAZIONE  (1897-1911) 6
Preside Bensa prof. avv. Enrico Ludovico (1897-1909)
Vicepreside Rossello prof. avv. Adolfo (1897-1904)
Segretari Poggi avv. Gaetano (1897-1904)
Calvini avv. Alarico (1909)
Vicesegretari Calvini avv. Alarico (1897-1904)
Pesce avv. Ambrogio (1909)
CONSIGLIO  DELLA  SEZIONE  DI  PALEONTOLOGIA  (1897-1911) 7
Preside Issel prof. Arturo (1897-1908)
Vicepreside D’Albertis cap. Enrico (1897-1908)
Segretari Faggioli dott. Fausto (1897-1904)
Rovereto march. prof. Gaetano (1906-1908)
Vicesegretario Balduino comm. Cesare (1887-1904)
———————
6 La Sezione di Legislazione fu abolita il 9 giugno 1923 con il nuovo Statuto sanzionato
con R. Decreto 18 novembre 1926.
7 La Sezione di Paletnologia fu abolita il 9 giugno 1923 con il nuovo Statuto sanzionato
con R. Decreto 18 novembre 1926.
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SOCI  ORDINARI
*Abisso dott. Marina (1992- ) Amat di S. Filippo Pietro
Accademia Ligustica di corrispondente (1867-1895)
Belle Arti (1873-1948) Amelotti prof. Mario (1979- )
Accademia Urbense di Ovada (1987- ) Ametis prof. Serafino (1964-1970)
Accame cav. uff. Giacomo (1977-1987) Amico Rinaldo (1948-1953)
Accame avv. Paolo Antioco (1885-1926) Ammirato ing. Giuseppe (1919-1929)
Acquarone Luigi Filippo (1875-1905) Amoretti dott. Gian Nicola (1988-1999)
Acquarone avv. Pietro (1875-1897) Andoino Casimiro (1858)
Adorno march. Agostino (1862-1866) Andriani prof. Giuseppe (1924-1948)
Adriani prof. Gio Batta (1859-1864) Anfossi dott. Antonio
corrispondente (1859-1862) vitalizio (1927-1948)
Agnoli Pisoni dott. Bianca Anfosso Armando (1995-2002)
Maria (1962-1969) Anfosso ing. Dario (1948-1952)
Agosto dott. Aldo (1959- ) Anfosso dott. Luigi (1910-1918)
Airaldi prof. Gabriella (1967-1995) Angeli prof. Adolfo (1925-1929)
Ajroli march. Giacomo *Angeli Bertinelli prof. Maria
Filippo (1898-1906) Gabriella (1979- )
Ala Ponzoni march. Filippo (1858-1864) Angelini cav. Annibale (1861-1897)
Albani Mauro (1906-?) Ansaldi dott. Enrica (1989-1995)
Alberti sac. Francesco (1859-1864) Ansaldo avv. Francesco (1857-1864)
Alberti comm. Giovanni (1916-1929) Ansaldo dott. Giovanni (1930-1934)
Alesseri cav. Roggero (1992-1994) Ansaldo rag. Giuseppe (1921-1927)
Alessi Maria Giovanna (2006- ) Ansaldo avv. Pietro (1896-1918)
Alessiani geom. Remo (1971-1982) Ansaldo Rocco (1948-1953)
Alessio avv. Giuseppe (1911-1913) Ansaldo Simone (1972-1975)
Alfonso sac. Luigi (1969-2000) Antola dott. Maria Teresa (1968-1982)
Alice Ettore (1990-1991) Antonucci avv. Giovanni (1942-1954)
Alinovi dott. Sergio (1991-1998) Antonucci Rocco (1988-1992)
Aliprandi prof. Giovanni (1982-1985) Anzi dott. Alberto (1979-1998)
Alizeri avv. Federico (1857-1876) Aonzo dott. Giovanni (1963-1991)
Allavena dott. Giorgio (1952-1969) Aquarone Bartolomeo
Allegretti cav. Nicolò (1857-1863) corrispondente (1859-1864)
Allegro prof. Agostino (1882-1889) *Arata Bruno (1996- )
Alpa Giovanni (1989-1993) Arata dott. Jacopo (1901-1902)
Alvaro dott. Maria Grazia (2002- ) Archeoclub - Genova (1996- )
Alvisi dott. Ermete (1972-2003) Archivio di Stato di Genova (1952- )
Amalberti Fausto (1985- ) Archivio di Stato di Imperia (1965- )
Amari cav. Emerico (1857-1861) Archivio di Stato di La
Amari Michele (1859-1889) Spezia (1976- )
* L’asterisco posto accanto al cognome indica i soci iscritti anche al Circolo Numismatico Ligure
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Archivio di Stato di Savona (1984-1993) Auzépy Marius (1953-1954)
Arcidiacono Maria (1976-1979) Avignone avv. Gaetano (1858-1874)
Ardoino Casimiro (1858-1864) Avogadro di Cerione conte
Argentesi dott. Lino (1986-2001) Ludovico (1869-?)
Argenti avv. Santo (1896-1899) Bacchi Palazzi Giuseppe (1905-1908)
Arias prof. Gino (1910-?) Bachi prof. Virgilio (2004- )
Armani dott. Roberta (1999-2001) Bacigalupi A. Emanuele (1899-1908)
Armanino comm. cav. Bacigalupo Giuseppe (1869-1885)
Adolfo (1898-1909) Bacigalupo Nicolò (1896-1898)
Arminjon comm. Vittorio Bacigalupo cap. Salvatore (1974-1976)
Francesco (1870-1897) Bacigalupo Boccardo dott.
Arpe cav. Francesco (1897-1913) Maria Angela (1981- )
Arrivabene sen. conte Badano dott. Fausto (1897-1899)
Giovanni (1859-1864) Badano dott. Sara (2006- )
Artelli Odenato dott. Carla (1980-1984) Bado Angelo (1877-1885)
Arvigo Giovanni (2001- ) Baffico dott. Erminio e
Ascari prof. Mario Celso (1932-1940) Signora (1980-2000)
Aschemio Lazzarino (1988-1997) Baffico Osvaldo (1972-1979)
Ascheri prof. Mario (1981-1995) Baghino cav. Filippo (1896-1906)
Ascioli avv. Prospero (1870-?) Baglini dott. Ezio (1985- )
Asquasciati dott. Luigi Bagnara rag. Attilio (1900-1934)
Vittorio (1968-1993) Bagnasco dott. Cristoforo (1966-1968)
Assereto ing. Aldo (1920-1938) Bagnasco mons. Giovanni
Assereto Giorgio (1972-1974) Battista (1940-1948)
Assereto march. dott. Baiardo Anna Maria (1976-1980)
Giovanni (1896-1916) Bailo Stefania (1971-1973)
Assereto prof. Giovanni (2006- ) Bajetto dott. Giuseppe Sandro (1971-1973)
Assereto Giuseppe (1908-?) Balard prof. Michel (1966- )
Assereto Tommaso (1896-?) onorario dal (1986)
Assereto dott. Ugo (1896-1912) Balbi avv. Celso (1905-1906)
Assini dott. Alfonso (1984- ) Balbi march. Giacomo (1896-1897)
*Association numismatique Balbi avv. Giulio (1896-1928)
de Monaco (1996-1999) Balbi cav. Giuseppe (1884)
Associazione Amici di Balbi not. Luigi (1876-1885)
Peagna (2005- ) Balbi march. Tommaso (1896-1899)
Associazione Generale del Balbi Piovera march. Guido (1884-1912)
Commercio (1916-1918) Balbi Piovera march.
Astengo avv. Carlo Giuseppe (1879-1917) Ludovico (1921-1929)
*Astengo dott. Corrado (1925-1963) Balbi Senarega sen. march.
*Astengo ing. Giacomo (1968- ) Francesco (1865-1866)
Attoma-Pepe ing. Fernando (1967-1997) Baldini prof. Artemio Enzo (1979-1984)
*Audino Guglielmo (1999-2003) Balduino cap. Cesare (1896-1929)
Audoly avv. Emilio (1899-1924) Balduino Domenico (1906-1948)
Auteri Leonardo (1972-1982) vitalizio dal (1924)
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Balduino dott. Giuseppe (1921-1943) Basso dott. Enrico (1988- )
Balduino Sebastiano (1901-1923) Battilana Adolfo (1859-?)
Balestreri dott. Giuliano (1968-1969) Baù ing. Franco (1982-1983)
Balestreri dott. Leonida (1934-1980) Baudi di Vesme sen. cav.
Balestreri dott. Silvano (1969-1982) Carlo, corrispondente (1859-1877)
Balestreri dott. Victor (1967-1982) Bavoso Daniele (2005- )
Balestrino march. Gian Carlo(1898-1915) Bavoso dott. Gianluigi (1994- )
Ballabio Giovanni (1968-1969) Bazurro dott. Ornella (1988-1992)
Balladore dott. Giampiero (2000-2002) Becchi avv. Mario (1929-1934)
Balletto prof. Laura (1965- ) Beck avv. Egerton (1910-?)
Balletto dott. Maria Luisa (1967-1978) Belgrano prof. Luigi
Balzani conte Ugo Tommaso (1857-1895)
corrispondente (1898-1916) Belimbau ing. Enrico (1897-1915)
Banca Carige (1923- ) Belimbau dott. Eugenio (1921-1938)
Banchero Gio Battista (1861-1864) vitalizio dal (1924)
Banchero Giuseppe (1857-1858) Belin Francesco Alfonso
Bandiera ing. arch. Felice (1870-?) corrispondente (1874)
Bandini sac. Stefano (1868-?) Bellaera Stefano Massimiliano (2005-2006)
Barabino avv. Alessandro (1869-?) Bellagamba avv. Vincenzo (1896-1899)
Barabino prof. Nicolò (1872-1885) Bellavita col. Emilio (1933-1934)
Baratier prof. Edouard Bellazzi avv. Federigo (1863-1864)
corrispondente (1965-1970) Bellezza prof. Angela (1978- )
Baratta Rosalba (1976-1978) Bellomo dott. Elena (2000- )
Baratti Anna (1968-1970) Belloni prof. Gian Guido (1979-1984)
Barattieri di San Pietro Bellotti prof. Silvio (1905-1946)
conte ing. Dionigi (1927-1929) Beltrame rag. Ferruccio (1951-1989)
Barbagelata Antonio (1908-1914) Bemporad on. Alberto
Barberis can. Giovanni onorario (1994-2007)
Domenico (1860-1866) Benettini avv. Giorgio (1920-1934)
corrispondente (1860-1865) Beni Culturali del Comune
*Barbieri Giovanni Battista (1990- ) di Genova (1932-2001)
Barbieri abate Luigi Bennati Chiara (2006- )
corrispondente (1860-1900) Bensa prof. avv. Enrico
Baretto Maria Luigia (1964-1967) Ludovico (1865-1931)
Barnao dott. Giacomo (1968-1976) Bensa sen. Felice (1921-1963)
Barni prof. Gian Luigi (1940-1981) vitalizio dal (1929)
Barozzi nob. cav. Nicolò Bensa sen. avv. prof. Paolo
corrispondente (1867-1899) Emilio (1873-1928)
Barrili avv. Anton Giulio (1861-1908) Bensa avv. Ubaldo (1932-1942)
onorario dal (1907) Benso di Cavour conte
Basili dott. Aurelia (1962-1975) Camillo, onorario (1859-1861)
Bassani rag. Eugenio (1923-1929) Benvenuto Filippo (1992- )
Bassi dott. Adolfo (1909-1938) Benvenuto dott. Grazia (1981-2003)
Basso prof. dott. Domenico (1896-1934) Benvenuto Stefano (1956-1958)
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Benzoni prof. Roberto (1896-1897) Bertini dott. Stefania (1995-1999)
Beraldo dott. cav. Ernesto (1976-1993) Bertino dott. Antonio (1965-2001)
Berchet dott. Guglielmo Bertino dott. Lucia Maria (1979-2007)
corrispondente (1866-1906) Bertollo avv. Carlo (1981-1983)
Beretta Guido Ugo (1879-1908) Bertolotti mons. Giuseppe (1898-1906)
Beretta sac. prof. Luigi (1875-1910) Bertolotto prof. Girolamo (1892-1898)
Berini ing. Federico (1928-1979) Bertonelli Giulio (1923-?)
Berio avv. Fausto (1914-1937) Bertotti gen. Emilio (1924-1925)
Berlingieri dott. Adrasto (1948-1949) Bertucci Diego (1898-1899)
Berlingieri avv.prof. Francesco(1896-1939) Bertucci mons. Eugenio (1898-1903)
Berlingieri avv.prof. Francesco(1956-1973) Beruto ing. Carlo (1983-1994)
Bernabò Brea dott. Giovanni Besana Elena (2005- )
Edoardo (1974- ) Besio dott. Armando (1980-1983)
Bernabò Brea prof. Luigi (1942- ) Besio cav. Giovanni Battista (1970-1987)
onorario dal (1994) Besio Nicolò (1970-1972)
Bernabò di Negro dott. Besio Riccardo (1989- )
Gian Francesco (1974-2007) Bessone avv. Giannantonio (1859-1861)
Bernabò di Negro dott. Bessone dott. Mario (1964-1966)
Giorgio (1981-1983) Betti Gualtiero (1921-?)
Bernardakis dott. Costantino (1914-1934) Bevilacqua Agostino (1948-1949)
Bernardi Aldo (1971-1983) Bevilacqua Maria Teresa (1968-1983)
Bernardi mons. Iacopo Biale ing. arch. Carlo (1862-1864)
corrispondente (1859-1896) Biale Colla avv. Pasquale (1872-1885)
Bernardini Andrea (2002- ) Bianchi dott. Giorgio (1967- )
Bernardini dott. Paolo (1989-1994) Bianchi conte di Lavagna
Bernini Centore dott. Clara (1985-1994) can. Giovanni Battista (1885-1996)
Berninzone Raffaele (1898-1899) Bianchi Giuseppe (1999- )
Bernucci dott. Mario (1934-?) Bianchi dott. Laura (1968-1970)
Berri prof. Pietro (1943-1976) Bianchi prof. Nicomede
Berrone comm. Ippolito (1920-1929) corrispondente (1871-1885)
Berruti Aldo (1974-1986) Bianchi cav. Rocco (1866-1880)
Berry Edward E. (1907-1931) Bianchi Barbarossa dott.
vitalizio dal (1925) Gioconda (1969-1990)
Bertazzi dott. Umberto (1988-1992) Bianchini prof. Maria Grazia (1980- )
*Bertelli dott. Carlo (1982- ) Bianco dott. Gino (1963-1965)
Bertelli Carlo (1982-1997) Bianco conte di San Secondo
Bertelli prof. Ernesta (1949-1955) cav. Federico (1922-1929)
Bertelli sac. Giovanni (1872-1885) Bianco Pompeo (1938-1950)
Bertelli avv. Pietro (1919-1933) Biblioteca Brignole-Sale di
Bertelli prof. Santo (1873-1885) Genova (1917-1942)
Berti sen. prof. Domenico Biblioteca della Congrega-
corrispondente (1860-1897) zione Franzoniana degli
Bertinaria cav. prof. Operai Evangelici di
Francesco (1869-1870) Genova (1864-1899)
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Biblioteca Civica Berio di Biblioteca del Polo Univer-
Genova (1858- ) sitario Imperiese (1999-2002)
Biblioteca Civica Bruschi di Biblioteca Popolare G.
Genova (1950- ) Mazzini di Genova (1925-1934)
Biblioteca Civica Cuneo di Biblioteca Reale di
Camogli (1982- ) Stoccolma (1930-1934)
Biblioteca Civica Finalese (1991-1995) Biblioteca Reale di Torino (1891-1896)
Biblioteca Civica Gallino di Biblioteca Universitaria di
Genova (1930- ) Torino (1940-1948)
Biblioteca Civica Guerrazzi Bibolini sen. ing. Giovanni
di Genova (2005- ) Battista, vitalizio (1929-1955)
Biblioteca Civica Lercari di Bibolini dott. Maria (1995- )
Genova (1922- ) Biello dott. Daniele (1989-1994)
Biblioteca Civica Mazzini Bigatti cav. Franco (1970-1975)
di La Spezia (1917- ) Bigazzi Pietro
Biblioteca Comunale di corrispondente (1869-?)
Genova-Sestri (1950-1952) Biggini prof. Carlo Alberto (1927-1945)
Biblioteca Comunale di Biggio sac. Luigi (1926-1929)
Rossiglione (1982-1984) Bigliati avv. prof. Francesco
Biblioteca Comunale di Giuseppe (1908-1927)
Sampierdarena (1930-1950) vitalizio dal (1925)
Biblioteca Comunale Bigliati avv. prof. Paolo (1858-1908)
Lagorio di Imperia (1932- ) Bignone Angelo (1858-?)
Biblioteca Comunale di Lodi (1934-1942) Bignone prof. Santo Filippo (1928-1940)
Biblioteca Comunale di Bigoni prof. Guido (1897-1910)
San Remo (1923-1953) corrispondente dal (1909)
Biblioteca Comunale di Binda Giulio (1896-1899)
Verona (1881-1944) Biraghi sac. Luigi
Biblioteca della Facoltà di corrispondente (1871-?)
Ingegneria di Genova (1898-1948) Bisagno not. Francesco (1874-1885)
Biblioteca dell’Università Bisi Giovanna (1964-1969)
di Lovanio (1949-1978) Biso cav. Francesco (2005-2006)
Biblioteca Giuseppe Mazzini Biso dott. Giuseppina (1929-1934)
di Genova (1941-1942) Bitossi prof. Carlo (1981- )
Biblioteca Internazionale Bixio avv. Enrico (1862-1885)
di Rapallo (1990- ) Bixio Nino 8 (1857-1858)
Biblioteca Nazionale di San Blengino dott. Gianluigi (1986-1988)
Marco di Venezia (1929-1948) Bo dott. prof. Angelo (1861-1864)
———————
8 V. L.T. BELGRANO, Elogio di Antonio Crocco già Presidente della Società, letto nella as-
semblea dell’8 marzo 1885, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVII (1885), p. 90;
E. PANDIANI, L’opera della Società Ligure di Storia Patria dal 1858 al 1908, Ibidem, XLIII
(1908), pp. 34-35.
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Bo avv. Camillo (1873-1910) Bonetto dott. Elena (1962-1966)
Bo dott. Giovanni Battista (1875-1908) Bonfante sac. Antonio (2001-2003)
Bo avv. Giuseppe (1907-1923) Bonfigli mons. Casimiro (1963-2000)
Bobbi can. Cesare (1897-1899) Bongi prof. Oliviero
Boccalandro avv. Francesco (1918-1943) corrispondente (1945)
Boccalari Raffaello (1923-1929) Bongi dott. cav. Salvatore (1871-1896)
Boccoleri mons. Giuseppe (1875-1908) Bongioanni Ferrando dott.
Boccardo avv. prof. Mimma (1971-1993)
Gerolamo (1857-?) Bongiovanni Giuseppe (1990-1999)
Bocchieri arch. Franco (1982-1992) Bonguadagno avv. Gerolamo (1896-1908)
Bocksruth sac. Michele O.S.B. (1936-1969) Bonguadagno dott.
Bocconi dott. Luigi (1923-1929) Gerolamo (1920-1938)
Bodo Ruggero (1974-1998) Boni dott. Belmiro (1926-1936)
Bodoano Angelo (1925-1953) Bonini Silvana (1966-1969)
Bodoano avv. Angelo (1946-1988) Bonino can. Enrico (1872-1914)
Boero Andreina (2004- ) Bonora Antonio
Boero G.B. (1954-1958) corrispondente (1863-1885)
Boero dott. Federico Mario (1981-1991) Bonora dott. Ferdinando (1983-2003)
Boggia ing. Marco (2005- ) Bonzi p. Umile da Genova
*Boggia ing. Mario (1998- ) O.M.C. (1942-1948)
Boggiano abate Andrea (1873-1885) Borelli avv. Eugenio (1921-?)
Boggiano rag. Maria Patrizia (1987-1990) Borello ing. Marco (1992-2002)
Boggiano Pico sen. avv. Borello dott. Romeo (1970-1974)
prof. Antonio (1908-1949) Borgatti sac. Giuseppe (1991-2006)
Boggiano Pico dott. Fabrizio (1973-1980) Borghero Angelo (1966-1976)
Bognetti prof. Gian Piero Borghese principe Scipione (1897-1899)
vitalizio (1929-1948) Borghesi prof. Vilma (1997-2007)
Boido rag. Gian Vittorio (1958-1978) Borgogno dott. Giovanni
Boldorini prof. Alberto (1962-1969) Battista (1932-1948)
*Bolgiaghi Emilio (1968-1971) Borlandi prof. Antonia (1962-1993)
Bollati di Saint Pierre barone Borlandi prof. Franco (1962-1974)
Federico Emanuele Borlasca dott. Ugo (1923-1945)
corrispondente (1864-1899) Bornate prof. Carlo (1914-1959)
Bolleri Eugenio (1996- ) Borneto dott. Anna Paola (1973-1975)
Bollero dott. Roberta (1963-1969) Borra dott. Pietro (1896-1899)
Bologna prof. Marco (1983- ) Borreani Luciana (1953-1954)
Bolognesi Elio (1965-1976) Borromeo conte Giberto (1859-1884)
Bona Castellotti dott. Marco (1976-1978) Borsari Gino (1976-1993)
Bonaini Francesco, Borzino gr. uff. Emilio (1923-1946)
onorario (1859-1874) *Borzone ing. Paolo (1978-2000)
Bonaparte principe Luigi Boscassi Angelo (1870-1880)
Luciano, onorario (1865-1891) Boscassi Angelo
Boncompagni sac. Baldas- corrispondente (1917-1918)
sarre, onorario (1876-1894) Boselli abate Luigi Gaetano
Bonessio di Terzet Ettore (1967-1969) Francesco (1865-1885)
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Boselli prof. Paolo, onorario (1896-1932) Brocca dott. Alberto (1969-1972)
Bosio prof. Bernardino (1957-1995) Brocca rag. Attilio (1950-1956)
Bossi Ildebrando (1950-1969) Brunetti dott. Bruna (1948-1963)
Botta cav. Augusto (1896-1899) Brunetti avv. Carlo Mario (1929-1941)
Bottari dott. Lionello (1988- ) Brunetti dott. Raffaella (1983-1994)
Bottaro sac. prof. Luigi (1858-1864) Bruno ing. Nicolò (1865-1866)
Bottasso prof. Enzo (1968-1974) Brunn prof. Filippo
Botto abate Domenico (1888-1899) corrispondente (1871-?)
Botto Epifanio (1896-1897) Brusati dott. Carlo (1962-1966)
Bovero Giovanni (1981-1999) Bruschettini prof. Giorgio (1948)
Bozano ing. Cristoforo (1916-1947) Bruschettini dott. Mario (1934-1948)
Bozano avv. Lorenzo (1901-1918) Bruschi prof. Rossella (2004- )
Bozano avv. Paolo Francesco (1898-1934) Brusco avv. Enrico (1897-1899)
Bozzo avv. Antonio (1904-1906) Bruzzo nob. dott. Alfonso
Bozzo prof. Franco (1995-1998) vitalizio (1934-1979)
Bozzo Gianni (1990-1993) Bruzzo conte ing. Carlo (1930-1948)
Bozzo Giuseppe (1948-1949) vitalizio dal (1931)
Bozzo avv. Lorenzo (1896-1897) Bruzzo gen. comm. Carlo (1933-1943)
Bozzo Dufour prof. Colette (1980- ) Bruzzo avv. Giuseppe (1860-1864)
Bozzola dott. Ferdinando (1948) Bruzzone Attilio (1933-1942)
Braccia prof. Roberta (1996- ) Bruzzone Carlo (1990-1999)
Braghetti Francesco (1866-?) Bruzzone comm. Emilio (1908-1929)
Braggio prof. Carlo (1884-1885) Bruzzone rag. Michele (1898-1941)
Branca prof. Vittore Bruzzone dott. Pierfrancesco (1995-1997)
onorario (1994-2004) Bucci cav. uff. Eugenio (1919-?)
Brassetti Francesco (1865-1866) Bucciarelli prof. Alfio (1987-2001)
Bratianu prof. Giorgio I. *Buciuni Sebastiano (1990-2007)
corrispondente (1924-1934) Buffa prof. Gaspare (1882-1885)
Bravo Giovanni (1997-2001) Bulferetti prof. Luigi (1961-1980)
Breschi avv. cav. Pier Giulio (1896-1908) Buongiorno prof. Mario (1968- )
Brian Bombrini Rosa (1925-1929) Buraggi conte prof. Gian
Briasco Giancarlo (1963- ) Carlo (1898-1934)
Brichetto sac. Francesco (1896-1899) Burioni Secondo (1968-1993)
Brichetto sac. Paolo (1896-1899) Burlando dott. Federico (1947-1979)
Brignardello sac. prof. Busco Giovanni (2003-2005)
Giambattista (1866-1885) *Buti prof. Andrea (1986- )
Brignola Orazio (1934-1957) Buzzi sac. Girolamo (1864-1866)
Brignole march. dott. Byrne prof. Eugene Hugh (1922-1952)
Benedetto (1867-1899) corrispondente dal (1924)
Brignole avv. dott. Mario (1978-1985) onorario dal (1948)
Brignole-Sale march. Cabella dott. Alessandra (1996- )
Antonio (1858-1863) Cabella prof. avv. Cesare (1858-1888)
Brignone dott. Maria (2000- ) Cabella avv. Edoardo (1896-1929)
Brizio dott. Elena (1989-1995) Cabella cav. Gaetano (1873-1899)
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Cabella Gian Luigi (1888-1908) *Cameli Sebastiano (1974-1980;
Caffarello prof. Nelida (1964-1974) 1992-1999)
Cagnolaro dott. Luigi (1986-1998) Camera di Commercio di
Cagnotto Emilia (1971-1973) Genova (1921- )
Caissotti di Chiusano ing. Camera di Commercio di
Carlo (1924-1929) Imperia (1949-1952)
Calandri dott. Enrico (1980-1998) Camera di Commercio di
*Calcagni ing. Antonio (1966-1978) La Spezia (1921-1998)
Calcagno Antonio (1990-1999) Camera di Commercio di
Calcagno dott. Daniele (1989- ) Savona (1949)
Calcagno prof. Pasqualino (1980-1994) *Cammarano cap. Maurice (1991- )
Calcagno Stefano (1998-2000) Camozzi conte Gabriele (1858-1861)
Caldarella prof. Antonino (1951-1952) Campailla prof. Sergio (1982-1984)
Calegari cav. Giovanni Campanella prof. Mario
Battista (1871-1885) Arturo (1970-1994)
Calegari avv. Paolo (1896-1916) Campanella comm. Tito
Calissano Massimo (1983-1984) vitalizio (1930-1943)
Calleri prof. Marta (1989- ) Campi dott. Luigi (1877-1885)
Calligari avv. Ernesto (1896-1918) Campi Piacentino Luisa (1968-1996)
Calpestri Italo A. (1896-1948) Campi Sisto dott. Rosella (1977-1992)
vitalizio dal (1926) Campofregoso march.
Calvi sac. Andrea (1923-?) Giacinto (1858-?)
Calvi nob. Girolamo Luigi Campomenosi prof. Pietro (2000- )
corrispondente (1864) Campora not. Bartolomeo (1905-1921)
Calvini avv. Alarico (1896-1927) Campora arch. prof.
Calvini prof. avv. Alessandro (1867-?) Giovanni (1885-1936)
Calvini Costanza (1986-1988) Campori march. Giuseppe
Calvini Gio. Battista (1952-1954) corrispondente (1866-1885)
Calvini prof. Nilo (1939-1998) Camporini prof. Giuseppe (1992-1995)
Cambiaso mons. dott. Candioti Alberto M. (1924-1929)
Domenico (1899-1951) Canale sac. Gio. Batta (1858-1864)
Cambiaso ing. Emanuele (1877-1889) Canale avv. Michele
Cambiaso Giovanni Battista (1879-1885) Giuseppe (1857-1861)
Cambiaso march. avv. Canaletti Danilo (1986- )
Giovanni Maria (1866-1885) Cancellieri prof. Jean André (1972- )
Cambiaso cav. Luigi (1879-1902) Candeloro rag. Francesco (1970-1973)
Cambiaso march. Luigi (1898-1899) Candioti Alberto M.
Cambiaso march. avv. vitalizio (1924-1970)
Michelangelo (1863-1899) Canepa prof. Antonio (1920-1935)
Cambiaso march. Piero (1919-1970) *Canepa Emilio (1969-1984)
Giuseppe, vitalizio dal (1929) Canepa Giovanni (1974- )
Cambiaso march. avv. Pietro (1898-1917) Canepa avv. Pietro (1865-1866)
Cambiaso Erizzo Miche- Canepa ing. Stefano (1947-1975)
langelo (1979- ) Caneva dott. Giorgio (1881-1896)
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Canevari Giovanni Battista (1896-1901) Cardona Cattaneo dott.
Canevello prof. Edoardo (1884-1944) Giulietta (1971-1997)
Canevello mons. Paolo (1888-1902) Caria rag. Antonio (1969-1981)
Cannavò Clelia (1967-1969) Carini sac. prof. Isidoro
*Canonero dr. Carlo (1991- ) corrispondente (1874-1895)
Cantero Mario (1993- ) *Carlevaro Giancarlo (1983-2007)
Cantù Cesare, onorario (1859-1895) Carlevaro Giovanni Battista (2006- )
Cantù prof. Ignazio Carlini dott. Gianfranco (1978-1983)
corrispondente (1869-?) Caro prof. Georg
Cantù dott. Vittorio (1898-1904) corrispondente (1900-1912)
Caorsi sac. Francesco Carocci Elio, onorario (1985-2004)
Giovanni Battista (1869-1885) Caroli dott. Paola (2002- )
Capecci p. Giuseppe (1875-1896) Carosi not. Carlo (1980- )
Capellini avv. Vincenzo (1871-1902) Carosi dott. Giuseppe (1968-1970)
Capellini avv. Vincenzo (1926-1929) Carosio Rocca avv.
Capo rag. Alì (1950) Girolamo (1866-?)
Capoduro avv. Giovanni Carpaneto p. Cassiano O.M.C.(1937-1998)
Maria (1911-1929) Carpaneto mons. prof.
Capogna dott. Benedetto (1969- ) Giuseppe Mario (1937-1970)
Capone Ennio (1990-1995) Carpanini Alberto M. (1921-1929)
Cappa avv. Giuseppe (1925-1929) vitalizio dal (1925)
Cappa Luisa (1971-1973) Carpanini cav. uff. Pellegrino (1921-1948)
Cappellini avv. Antonio (1932-1963) vitalizio dal (1924)
Capponi march. Gino Carranza barone avv. Livio (1924-1958)
onorario (1859-1876) Carrara cav. Gian Carlo (1898-1918)
Caprile gr. uff. Attilio (1923-1929) Carrara Venceslao (1898-1904)
Caprile comm. Enrico (1923-1950) Carrara ing. cav. Venceslao
Caprile not. Franco (1979- ) vitalizio (1927-1947)
Capurro sac. Giovanni Carrea Carlo (1981-1984)
Francesco, Carrega dott. Anna Maria (1983-1985)
corrispondente (1860-1864) Carrega march. avv.
Capurro sac. Giuseppe (1911-1935) Antonio (1896-1948)
Caramella prof. Santino (1923-?) Carrega march. Antonio
Carani avv. Benedetto Tino (1901-1918) Benedetto (1863-1864)
Carbone ing. arch. Dario A. (1905-1908) Carrega march. Camillo (1896-1897)
Carbone dott. Enrico (1966- ) Carretta Agostino (1909-?)
Carbone prof. G. A. (1902-?) Carrogio Drito-Rapallo (1992-1994)
Carbone Giunio Carroli dott. Cristiano (1976-1978)
corrispondente (1859-1864) Cartaregia dott. Oriana (1980-1986)
Carbone can. Giuseppe (1880-1885) Carugo Luigia (1965-1969)
Carbone di Benedetto Carutti di Cantogno sen.
Vittoria (1985-1995) barone Domenico
Carboneri prof. Nino (1978-1980) onorario (1896-1909)
Carcassi avv. Claudio (1896-1923) Casaccia Giovanni (1858-?)
Carcassi avv. Ugo (1897-1910) Casaccia sac. prof. Pasquale (1869-?)
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Casagrande avv. Costanzo Cataldi march. dott. (1877-1926)
Ottavio (1974-1977) Giuliano
Casagrandi dott. prof. Cataldi sen. avv. Giuseppe (1858-1864)
Vincenzo (1884-1885) Cataldi barone Raffaele (1899-1919)
Casale Mauro (1980-1986) Cataluccio prof. Francesco (1964-1967)
Casale cav. Nicolò (1896-1918) Cattanei prof. Giovanni (1967-1973)
Casanova Giorgio (1979-1998) Cattaneo march. avv.
Casanova prof. Fausto (1938-1950) Giacomo (1897-1899)
Casanova dott. Luisa (1962-1966) Cattaneo march. avv. Giulio (1897-1899)
Casareto Giuseppe (1950-1956) Cattaneo sac. Filippo (1862-1864)
Casareto Giuseppe (1967-1995) Cattaneo march. dott. Luigi (1872-1885)
Casareto sac. dott. Nicolò (1872-1899) Cattaneo Adorno Fasciotti
Casaretto Drovanti Emma Giustiniani march.
vitalizio (1928-1938) Carlotta, onorario (1983-1989)
Casaretto avv. Francesco (1902-1947) Cattaneo Adorno Luserna di
Casaretto dott. Giovanni (1866-?) Rorà march. Giuseppina (1921-1970)
Casaretto avv. Pier France- (1896-1925) vitalizio dal (1930)
sco, vitalizio dal (1925) Cattaneo Adorno march.
Casarino prof. Giacomo (1991- ) dott. Luigi (1872-1938)
Casarsa sac. Antonio (1973-1975) Cattaneo della Volta
Caselli dott. Aldo (1954-1969) Ferdinando (1921-1938)
Caselli Lapeschi avv. Alberto (1987- ) Cattaneo della Volta
Cassa di Risparmio di Genova march. Giuseppe (1921-1938)
e Imperia v. Banca Carige. Cattaneo della Volta dott.
Cassanello dott. Antonio (1951-1967) Nicolò (1985- )
Cassanello not. Paolo (1923-1943) Cattaneo di Belforte march.
Cassinelli Lavezzo dott. Alessio (2002- ) ing. Angelo, vitalizio (1930-1970)
Cassini avv. Bernardo (1870-?) Cattaneo di Belforte
Castagnino Andrea (2001-2006) march. avv. Giacomo (1897-1928)
Castagnola march. Giulio (1884-1917) Cattaneo di Belforte march.
Castagnola avv. prof. Stefano (1866-1885) Mino (1919-1942)
Castellano avv. Dionisio (1918-1942) Cattaneo di Belforte Vittoria (1969-1974)
Castelli avv. Michelangiolo Cattaneo Mallone dott.
onorario (1859-1875) Cesare (1954-1994)
Castellini can. Pietro (1897-1908) Caudo dott. Gaetana (1965-1970)
Castello Carlo (1866-?) Caumont Caimi conte
Castello prof. Carlo (1987- ) Lodovico (1920-1978)
Castello Federico (1897-1899) Cavagna Sangiuliani conte
Castello prof. Margherita (1934-1946) Antonio (1866)
Castello comm. Spartaco (1950-1953) Cavagnari Giuseppe Stefano (1896-1908)
Castiglia dott. Marco (1988-2005) Cavalieri dott. Serena (2002- )
Castiglione ing. Tommaso Cavallini dott. Renata (1971-1987)
Vittorio (1882-1885) Cavanna Aldo (1988-1993)
Cataldi avv. Bartolomeo Cavanenghi Giancarlo (1963-1964)
Alessandro (1865-1866) Cavasola ing. Gian Battista (1982-1993)
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Caveri avv. Alessandro (1897-1900) Ceroni rag. Luciano Renzo (1959-1963)
Caveri sen. avv. Antonio (1857-1870) Cerrato dott. Giuseppe (1896-1897)
Caveri Enrico (1896-1900) Cerruti avv. prof. Ambrogio (1867-1904)
Caveri avv. Maurizio (1870-1900) Cerutti dott. Franco
Caviglia Antonio (1995-1998) vitalizio (1942-1970)
Caviglia not. Francesco (1878-1885) Cerruti comm. Giuseppe (1937-1946)
Caviglia cav. Vincenzo (1866-?) Cerruti can. Luigi (1874-1885)
Cecchetti comm. Bartolo- Ceruti mons Antonio
meo, corrispondente (1876-1885) corrispondente (1872-1918)
Cecchi ing. arch. Carlo (1858-?) Cervetti not. Gio. Maria (1896-1899)
Cecconi avv. Luigi (1858-?) Cervetto cav. Luigi Augusto (1880-1923)
Ceciarelli Patrizia (1968-1970) Cervini dott. Fulvio (1991- )
Cecon Gianna Maria (1964-1969) Cesarini dott. Secondo
Celesia dott. Domenico (1882-1903) Francesco (1992- )
Celesia avv. prof. (1857-1861; Cevasco Giacomo (1858-?)
Emmanuele 1880-1889) Cevasco Giovanni Battista (1858-1885)
Celesia sac. Vincenzo (1896-1897) Cevini prof. Paolo (1993-2005)
Celle ing. Giuseppe (1913-1924) Cevolotto dott. Aurelio (1990-1993)
Celle dott. Mario G. (1929-1939) Charvaz mons. Andrea
Celsi Barbara (1997- ) onorario (1859-1870)
Cenni dott. Alessandra (1995- ) Chelini Antonio (1946)
Centi sac. Angeli (1898-1899) Chelli Maria Grazia (1962-1967)
Centro Culturale Com- Chiabrera Castelli Gaioli
prensoriale del Sassello (1980-1984) Boidi conte Cesare (1983- )
Centro di Studi Francescani Chiabrera Castelli Gaioli
per la Liguria (1939-1953) Boidi conte dott. Paolo (1952-1982)
Centro di Studi sull’Età Chiappara Pier Paolo (1998-2000)
Moderna - Genova (1989-1994) Chiappori comm. Ernesto (1898-1899)
Centurini avv. Luigi (1886-1900) Chiappori dott. Giacomo (2006- )
Centurione march. sac. Chiarappa Laura (1962-1965)
Giovanni Battista (1866-?) Chiarella Filippo (1862)
Centurione march. Lorenzo Chiarella sac. prof. Giuseppe (1908-1934)
Enrico (1885-?) Chiareno prof. Osvaldo (1971-2001)
Centurione march. Vittorio (1896-1906) Chiari Giancarlo (1975-1984)
Centurione principe Vittorio (1867-1896) Chiaudano prof. Mario (1958-1973)
Centurione Scotto march. Chiavari march. Gian
ing. Carlo (1897-1937) Gerolamo (1970-1974)
Cepollina avv. Marcello (1857-1884) Chiavari prof. Gian
Ceravolo dott. Laura (2005- ) Gerolamo (2006- )
Cerchi Italo (2000- ) Chiavari De Ferrari di Vol-
Cerè cav. Luigi Arturo (1926-?) taggio march. Gerolamo (1901-1924)
Ceretti Federico (1950) Chiavola prof. Giorgio (1939-1948)
Cerioli dott. Claudia (2002-2006) Chiesa avv. Aldo (1930-1950)
Cerisola dott. Maddalena (1966-1974) Chiesa geom. Emanuele (1981-1992)
Cerofolini Fulvio, onorario (1985- ) Chiesa dott. Maria Rosa (1968-1992)
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Chighizola dott. Eugenio (1868-1912) Cocchi dott. Cesare (1956-1977)
Chinazzi dott. Giuseppe Cocito Guerrieri prof.
Carlo (1877-1897) Luciana (1968-2002)
Chiodo avv. Agostino (1869-?) Codevilla Mario (1924-1948)
Chiossone avv. David (1930-1943) vitalizio dal (1928)
Chiossone Edoardo (1861-1885) Codignola prof. Arturo (1923-1971)
Chiossone cav. Ernesto (1897-1908) Codignola prof. Luca (2007- )
Chiossone Ernesto (1948-1949) Cogo prof. Gaetano (1897-1899)
Chiozza avv. Enrico (1905-?) Cogo prof. Gaetano
Cialdea prof. Basilio (1964-1970) corrispondente (1904-1929)
Ciappina Cavanna prof. Cogorno Francesco (1866-?)
Maristella (2000-2002) Coialbu dott. Graziella (1968-1973)
Ciarapica dott. Fabio (1989-1994) Cola Belloni dott. (1975-1992;
Ciasca sen. prof. Raffaele (1932-1953) Rossana 1999- )
Cibrario conte Luigi Collegio Ecclesiastico di S.
onorario (1859-1870) Maria Immacolata
Cibrario-Assereto dott. Luca (1994-2006) di Roma (1911-1948)
Cicardi dott. Ernesto (1964- ) Colli Maria Silvana (1953-1954)
Cicciarelli dott. Armando (1923-1941) Coltella sac. prof. Antonio (1917-1918)
Cicogna Emanuele Antonio Colucci avv. Giuseppe
corrispondente (1859-1864) onorario (1873-1900)
Cima dott. Ettore (1978-1984) Combetti avv. Celestino
Cimaschi dott. Leopoldo (1950-1974) corrispondente (1859-1864)
Cimati sen. dott. Camillo (1930-1934) Compagna (A) (1971- )
Cipolla conte Carlo Compagnia di Zeneixi (1923-1948)
corrispondente (1897-1916) Comune di Genova
Cipollina avv. Marcello (1896-1940) onorario (2006- )
Circolo Artistico Tunnel (1882-1969; Comune di Vado Ligure (1970-1973)
Genova 1982- ) Congregazione Operai
Circolo d’arte e di alta Evangelici franzoniani (1968-1977)
cultura di Milano (1921-1925) Consiglio Provinciale del-
Cittadella Marika (1967-1969) l’Economia Corporativa
Ciurlo ing. Marcello (1917-1941) di Genova (1921-1950)
Civita Giovanni (1973-1976) Consiglio Provinciale del-
Claretta barone Gaudenzio l’Economia Corporativa
corrispondente (1860-1900) della Spezia (1921-1950)
Clavarino Emilia (1973-1975) Consorzio Autonomo del
Clerici Maria Carla (1962-1969) Porto di Genova (1922-1990)
Club Alpino Italiano – Se- (1897-1918; Contarini avv. Gino (1949-1956)
zione ligure 1948) Contardo prof. Giambattista (1932-1940)
Coardi di Carpenetto Maz- Conte rag. Alberto (1953)
za contessa Giuseppina Conti prof. Graziella (1985-1993)
onorario (1967-1992) Conti cap. Pier Alfonso (1896-1897)
Cocchetti Almasio dott. Conz Negrotto march.
Riccardo (1978-1995) Alessandra (1902-1908)
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Cooperativa Garibaldi) Costa Restagno dott. Josepha (1969- )
(Soc. di Navigazione) Costa Zenoglio Giacomo (1898-1905)
vitalizio (1948-?) Costantini prof. Claudio (1962-2006)
Copello Edoardo Romeo (1928-1929) Costanzo Alberto (1941)
Copello dott. Gerolamo (1925-1929) Costigliolo Ivana (2001- )
Copello avv. not. Giovanni (1916-1937) Costigliolo Mario (1993-1998)
Mario, vitalizio dal (1933) Cosulich dott. Maria Clara (1986- )
Coppola avv. Giovanni E. (1913-1918) Cotella sac. Emilio (1901-1908)
Cora prof. Guido Cottalasso prof. Massimo (1963-1998)
corrispondente (1884-1917) Cottica dott. Maria Grazia (1966-1969)
Cordiviola sac. Gio Battista (1867) Còveri prof. Lorenzo (1980-1992)
*Cordone Alberto (1988-1998) Cozzo geom. Carlo (1984-2002)
Cornice dott. Alberto (1962-1975) Crespi comm. Agostino (1898-1899)
Cornice Mariangela (1962-1969) Crespi Benigno (1925-1929)
Corradi ing. Armando (1993-1995) Cresta sac. Carlo (1905-1908)
*Corradi Bruno (1997- ) Cristofolini dott. Maria
Corradi mons. dott. Elena (1971-1973)
Sebastiano (1896-1918) Crocco avv. cav. Antonio (1857-1864)
Corsanego avv. Camillo (1921-1949) Croce ing. cav. Benedetto (1920-1941)
Corsanego Merli comm. Croce cav. Beppe (1896-1939)
Luigi (1875-1924) vitalizio dal (1928)
Corsetto p. Tommaso Croce dott. Giovanni (1949-1956)
corrispondente (1859-1864) Croce cav. Giuseppe (1868-1899)
Corsi avv. Dionigi (1896-1898) Croce Luigi (1868-?)
Corsi Gaetano (1870-1885) Croce Bellentani Maria (1980-1995)
Corsiglia not. Giuseppe (1866-?) Croce Bermondi dott.
Cortese Francesco (1910-1916) Edoardo (1921-1940)
Cortese Pippo (1905-1929) Croce Bermondi dott.
Coscia dott. Daisy (1964-1969) Eugenio (1970- )
Cosso Alessandro (1983-1989) Crociatelli Eugenio (1906-?)
Cosso dott. Franca (1962-1964) Crosa comm. Severino (1969-1978)
Cosso not. Francesco (1862 -?) Crosa di Vergagni ing.
Costa avv. Antonio (1926-1934) Agostino (1988- )
Costa dott. Ettore (1857-?) Crosa di Vergagni march.
Costa dott. Felice (1896-1918) dott. Agostino (1867-1885)
Costa avv. Federico (1978-1999) Crosiglia not. Giuseppe (1866-1885)
Costa Francesco (1878-1918) Crotta prof. Marco Aurelio (1883-1909)
Costa comm. Francesco Crovetto Augusto (1964-1971)
Domenico (1896-1936) Croxatto dott. Giuseppe (1977-1992)
onorario dal (1915) Crump H. Ashbrooke (1926-1934)
vitalizio dal (1924) Crupi dott. Domenico (1973-1979)
Costa march. avv. Giovanni (1861-1864) Cucchiari avv. Pier
Costamagna prof. Giorgio (1950-2000) Francesco (1922-1929)
onorario dal (1986) Cudia Salvatore (1906-1908)
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Cumpagnia de l’Urivu di Da Passano march. avv.
Imperia (1985-1992) Gerolamo (1896-1918)
Cuneo Luigi (1953) Da Passano dott. Giovanni (1974-1982)
Cuneo dott. Niccolò (1940-1945) Da Passano march. Manfredo(1864-1922)
Cuneo sac. Stefano (1898-1903) Da Passano dott. Mario (1975-1977)
Cuneo Vidal Romolo Da Passano dott. Pietro (2006- )
corrispondente (1927-1934) Dapino geom. Carlo (1972-1994)
Curletto dott. Donatella (1983-1985) Da Pozzo Giovanni (1902-?)
Curlo march. Faustino (1904-1908) D’Arcangelo dott. Paola (2004- )
Curotto prof. Ernesto (1940-1966) Da Rin prof. Pia (1918-?)
Currò prof. dott. Gianni (1984-1992) Da Silva dott. Tullio Antonio
Cusa nob. prof. Salvatore corrispondente (1863-1896)
corrispondente (1859-1885) Dassori Carlo (1906-1910)
Cushing Richardson Ernesto D’Aste Stefano (1858-?)
corrispondente (1906-1919) D’Aste prof. Ippolito (1862-1866)
Cusmano dr. Franco (1992- ) D’Aste Ippolito Tito (1869-?)
Da Cunha dott. Saverio D’Avezac cav. Pasquale
corrispondente (1902-1920) Armando, onorario (1868-1875)
D’Adda march. Girolamo De Alberti sac. Francesco (1859-?)
corrispondente (1867-?) De Amicis mons. Giacomo
Da Fieno sac. Giacomo (1862-1864) Maria (1888-1937)
Dagnino dott. Anna Maria (1980-1989) De Amicis avv. Girolamo (1868-?)
Dagnino prof. Eduardo (1911-1943) De Andreis arch. ing. Luigi (1865-1866)
D’Albertis Bartolomeo (1870-?) De Angeli dott. Felice
D’Albertis cap. Enrico corrispondente (1860-1864)
Alberto (1884-1932) De Angelis Pierino (1976-1982)
Dall’Orso Emilio (1897-1899) De Angelis dott. Velia (1975- )
Dall’Orso comm. Mario (1922-1942) De Araujo cav. Gioacchino (1896-1899)
D’Almeida Oscar (1966-2005) Debarbieri Antonio (1857-1896)
D’Amico Francesco (1948-1953) Debarbieri prof. Emanuele (1885-1899)
Da Milano dott. Vincenzo (1929-?) Debarbieri prof. Luigi
Damonte ing. Mario (1966- ) corrispondente (1860-1864)
Damonte prof. Mario (1968-1996) De Baudi dott. Stefano (1933-?)
Dandolo conte Tullio De Benedetti avv. Aronne (1906-1908)
corrispondente (1863-1864) Debernardi Davide (2006- )
D’Andrade prof. Alfredo (1885-1915) De Bernardi sac. Domenico (1948-1949)
onorario dal (1909) De Bernardi Donatella (2006- )
D’Andrea sen. avv. Andrea (1923-1964) De Bernardis prof. avv.
Daneo prof. avv. Giovanni (1868-1885) Lazzaro Maria (1972-1996)
Danovaro dott. Antonio (1988-2003) De Caro rag. Raffaello (1947-1949)
Danovaro sac. Carlo (1870-?) *De Cassan Antonio (1972-2007)
Da Passano march. Eugenio De Cavi march. Giannetto (1948-1949)
Adolfo (1908-?) De Costanzo dott.
Da Passano prof. Gerolamo (1857-1885) Giuseppe (1962-1965)
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Decri arch. Anna (1991- ) Della Rupe Gregorio (1999- )
De Faria visconte Antonio (1897-1899) Della Torre sac. Antonio
De Ferrari march. avv. Maria (1857-?)
Francesco (1896-1942) Della Torre march. sac.
De Ferrari duca Gaetano (1872-1885) Francesco Disma (1865-1866)
De Ferrari principe avv. Della Torre di Lavagna
Girolamo (1890-1942) dott. conte Giulio (1896-1933)
vitalizio dal (1925) Dellepiane cav. A. Emilio (1896-1903)
De Ferrari march. avv. Dellepiane prof. Arturo (1939-1969)
Girolamo (1896-1899) Delle Piane dott. Enrico (1968-1994)
De Ferrari Giuseppe (1872-1885) Delle Piane avv. Gian Marino (1963- )
De Ferrari duca Giuseppe (1892-1896) Dellepiane avv. Giuseppe (1930-1955)
De Fornari march. Luigi (1925-1937) Delle Piane dott. Giuseppe (1988-1989)
vitalizio dal (1926) Delle Piane Pier Francesco (1986-1994)
De Fornari Paolo Luca (1932-1948) Dellepiane dott. Riccardo (1966- )
De Gaetani sac. dott. Delle Piane Stefano (1979-1982)
Giovanni (1899-1908) *Del Massa dott. Mario (1965-1971)
Degli Ammirati ing. Del Medico conte Carlo (1918-1934)
Giovanni (1921-?) De Luchi dott. Giovanni (1872-1885)
Degli Esposti prof. Ranieri (1985-1989) Maria
Degola avv. Giacomo (1868-?) De Lucchi abate Paolo (1896-1897)
De Grave Sells ing. Carlo (1896-1899) *De Magistris Leandro (1948-1954;
De Grave Sells ing. Carlo (1921-1932) 1965-1982)
De Gregori avv. Antonio (1971- ) De Marchi Antonio (1906-?)
De Grossi col. Antonio (1945) De Mari march. Marcello (1859-1899)
De La Roncière Carlo De Marini march. Giambat -
corrispondente (1927-1934) tista Cesare (1865-1866)
Del Bello prof. avv. Giacomo (1868-?) De Marini Avonzo prof.
Del Brenna rag. Giuseppe (1948-1956) Franca (1992- )
Del Carretto di Balestrino De Martini ing. Augusto (1948)
march. avv. Domenico (1923-1948) De Martini can. Gaetano (1870-1880)
Del Carretto di Balestrino De Martini ing. Luigi (1965-1973)
march. Vittorio (1885-?) De Matteis dott. Emilio (1926-1929)
De Leonardis dott. Franco (1987-1990) De Micheli nob. Silvio (1948-1953)
Delfino dott. Benedetto Tino (1990- ) De Morais do Rosario Fer-
Delfino dott. Giuseppe (1974-2005) nando Maria (1979-2001)
Della Beffa prof. Giacinto (1862-1874) De Negri dott. Carlo (1950-1984)
Dellacasa Puccioni prof. De Negri prof. Emmina (1962-1963;
Adriana (1968-1992) 1981- )
Dellacasa dott. Maria Teresa (1961-1969) De Negri Giovanni (1870-1899)
Dellacasa dott. Sabina (1993- ) De Negri Girolamo (1866-?)
Dellachà dott. Enrico (1985-1998) De Negri sac. Paolo
Della Cella avv. Michele (1910-1934) Girolamo (1864-?)
Dell’Amico Antonio (1925-1929) De Negri prof. Paolo Maria (1885-?)
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De Negri prof. Teofilo Dipartimento di Scienze del-
Ossian (1932-1985) l’Antichità e del Medioevo
De Negri Carpani cav. avv. e Geografico-ambientale
Cesare (1866-1885) - Università di Genova (1987-2005)
De Nobili di Vezzano Di Pietro Lombardi dott.
march. avv. Luigi (1916-1929) Paola (1986- )
De Nicolini sac. Giovanni (1899-?) Di Raimondo geom.
Derchi Pier Luigi (1988-2002) Armando (1973- )
De Rege di Donato ing. Direzione Belle Arti del Comu-
Maurizio (1969-1974) ne di Genova v. Beni Cultu-
De Robertis dott. Antonetta (1986-1998) rali del Comune di Genova
De Rosa dott. Riccardo (1995-1998) Di Scanno prof. Teresa (1986-1992)
De Rossi dott. Gio. Batta (1858-?) Di Tucci prof. Raffaele (1920-1949)
Desimoni prof. Cornelio (1857-1899) Dobelli Zampetti prof.
onorario dal (1896) Anita (1927-1929)
De Simoni Gian Carlo (1887-1896) Doccini Emma (1968-1970)
Desimoni Giovanni (1864-1885) Dodero dott. Siro (1967-2002)
De Simoni mons. Lazzaro (1923-1951) Doehaerd prof. Renée
De Spuches Giuseppe prin- onorario (1948-2000)
cipe di Galati Dogliotti prof. Massimo (1996- )
corrispondente (1872-?) Dolcino Michelangelo (1968-1971)
*De Toni prof. Giovanni (1965-1972) Dolmeta Leonardo Giacomo (1939)
De Vingo Paolo (1990- ) Donath Antonio (1892-1915)
De Visiani prof. Roberto Donati dott. Franco (2006- )
onorario (1864-1878) Donaver prof. Federigo (1890-1899)
Diaz ing. arch. Angelo (1862-1864) Donaver avv. Giorgio (1968-2007)
Di Fabio dott. Clario (1982-1993) Dondero avv. Giuseppe
Di Leo avv. Franco (2003- ) Antonio (1857-1864)
Di Meglio dott. Salvatore (1964-1967) D’Ondes Reggio barone
Dimundo dott. Antonino (1980-1982) avv. prof. Giovanni (1858-1861)
Di Negro march. dott. Donetti avv. Vincenzo (1916-1946)
Andrea (1925-1934) Donghi nob. Gian Carlo (1925-1929)
Di Negro dott. Giulio (1942-1956) Donnini Maura (1964-1968)
Di Negro Maria Antonietta (1985-1994) Doria march. Andrea (1869-1909)
Di Noto avv. Luciano (2004- ) Doria march. Ambrogio,
Dioli dott. Francesco (1982-1994) conte di Montaldeo (1923-1938)
Dipartimento di Cultura Doria march. Antonio (1867-?)
Giuridica “G. Tarello - Doria march. G.B. (1947-1950)
Sez. di Storia del Diritto Doria sen. march. prof.
-Università di Genova (1976- ) Giacomo, onorario (1897-1913)
Dipartimento di Economia Doria march. dott. Gian Carlo(1919-1973)
e metodi quantitativi - vitalizio dal (1926)
Sez. di Storia Economica Doria march. ing. Giorgio (1897-1922)
- Università di Genova (1991- ) Doria prof. Giorgio (1952-1998)
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Doria march. dott. Giuseppe (1873-1885) Durazzo march. Agostino (1899)
Doria mons. Giuseppe (1888-1906) Durazzo march. Flavio (1898-1925)
Doria march. avv. Gustavo, Durazzo march. Giuseppe
conte di Montaldeo (1925-1957) Maria (1925-1948)
Doria march. Iacopo (1857-1866) vitalizio dal (1930)
Doria prof. Marco (1997- ) Durazzo march. Marcello (1859-1864)
Doria Bombrini march. Durazzo march. Marcello
Rosetta (1925-1967) Nicolò (1872-1922)
Doria Lamba march. Durazzo Grimaldi march.
Francesco (1896-1944) Luigi (1859-1864)
Doria Lamba march. Elena sen. Domenico (1858-1864)
Ludovico (1906-?) Elena Michele (1858-1861)
Doria Lamba march. Elia dott. comm. Giuseppe (1896-1903)
Ludovico (1920-1935) Epifania dott. Francesco (1987-1992)
Doria Lamba march. Vittorio(1920-1948) Epstein prof. Steven (1994-2000)
Doria Pamphilj principe *Eranio Massimo (1981-2002)
Alfonso (1898-1908) Erede prof. Michele (1857-?)
Doria Pamphjli Landi prin- Erizzo avv. Ettore (1923-1941)
cipe Filippo Andrea V (1865-1866) Eulart Camillo
Doria Pamphjli Landi corrispondente (1927-?)
march. D. Domenico (1865-1866) Eusebio prof. Federico (1896-1913)
Dossena dott. Mario (1949-1972) Faa Carlo (1861-?)
Dotson John Edward (1967-1972) Fabbri Sebastiano (1873-1896)
Dotson prof. John (1988-1992; Fabbricotti gr. uff. Carlo
1998-2001) Andrea (1919-1935)
Drago sac. prof. Antonio (1858-?) vitalizio dal (1924)
Drago avv. Nicolò (1897-1898) Fabre Repetto Francesco (1920)
Drago avv. Stefano (1896-1898) Fabretti prof. Ariodante
Drocchio Paolo (1986-1989) corrispondente (1859-1885)
Drovanti Anna, vitalizio (1928-1948) Fabroni dott. Lorenzo
Drovanti cav. avv. Attilio (1898-1918) corrispondente (1865-?)
Drovanti Maria, vitalizio (1928-1948) Facchini Federico (1973-1975)
Duchesne abate Luigi Facco sac. Ilario (1930-1949)
corrispondente (1900-1922) Faggioli dott. Fausto (1886-1899)
Dufour ing. Gustavo (1939-1943) Faina dott. Gianfranco (1962-1964)
Dufour arch. ing. Lorenzo (1866-?) Faini Amelia (1948)
Dufour dott. Luigi (1934-1942) Fajella dott. Sergio (1964-1967)
Dufour dott. Luigi Andrea (1949) Falco prof. Giorgio
Dufour avv. Maurizio (1858-1897) onorario (1963-1966)
Du Jardin dott. prof. Falconcini avv. Enrico (1864-1866)
Giovanni (1866-1877) Falcone avv. Giacomo (1898-1906)
Durand dott. Davide (1896-1899) Falconi Agostino (1858-1861)
Durand prof. Ferdinando (1977-1980) Falconi arch. Luigi (1962-1979)
Durand Maria Laura (1957) Fallabrini avv. Paolo (1897-1901)
Durante dott. Nicoletta (2006- ) Falzone arch. Patrizia (1980-1988)
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Farina ing. Antonio (1911-1928) Ferrari dott. Graziella (1968-1970)
*Farina Luigi (1990- ) Ferrari sac. Guido (1916-1918)
Farina avv. Tito Maria (1881-1899) Ferrari Luigi (1876-1899)
Farinini Gisella (1974-1976) Ferrari avv. Mario (1950)
Farneti Franco (1979-1983) Ferrari prof. Michele (1907-1918)
Farrauto Mirella (1967-1969) Ferrari dott. Pierluigi (1982-1983)
Farris prof. Guido (1968-1992) Ferrari dott. Pietro (1922-1929)
Farris Barbero dott. Ferrari dott. Vittorio (1949)
Giuseppina (1968-1976) Ferrario ing. Artemio (1920-?)
Farrugia rag. Antonio (1868-1899) Ferraris Ettore (1906-?)
Fasce avv. Angelo (1868-?) Ferraro prof. Carlo (1996- )
Fasce Rodolfo (1929-1937) Ferrauto Mirella (1967-1969)
*Fasciolo rag. Gian Battista (1964-1970) Ferreccio Enrico (1949-1956)
Fassio Pio Giuseppe (1909-1966) Ferrer y Mallol dott. Maria
Fassio Calissano dott. Teresa (1970-1982)
Matilde (1987- ) Ferrero Giovanni (1990- )
Fava dott. Luigi Maria (1946) Ferrero dott. Maria Teresa (1961-1969)
Favareto Vincenzo (1950-1953) Ferrero della Marmora conte
Fazio avv. Giovanni Bar- Alberto, onorario (1859-1863)
tolomeo (1858-1864) Ferretti prof. Luigi (1896-1899)
Federici conte Mario Ferretto Arturo (1890-1928)
Federico (1977-1995) Ferri dott. Marte (1981-1983)
Fedozzi Giorgio (1988-1994) Ferro Walter (2004- )
Felloni prof. Giuseppe (1954- ) Festa dott. Aldo (1950)
Fenoglio prof. Renato (1976- ) *Festa dott. Aldo (1965-1967;
Fenzi dott. Enrico (1963-1965) 1977-1984)
Ferralasco prof. Enrico (1896-1897) Festinese Guido (1989-1992)
*Ferralasco geom. Giorgio (1965-1989) Fiamberti avv. Massimo (1898-1932)
Ferralasco Natale (1869-?) Fiaschi avv. prof. Vico (1919-1934)
Ferrando avv. Agostino (1892-1897) Fiaschini dott. Giulio (1966-1993)
Ferrando prof. Emilio (1911-1918) Figaia dott. Silvia (1979-1991)
Ferrando Isabella Rosa (1973-2002) Figari Giovanni Battista
Ferrando Luigi (1925-1950) Roberto (1979- )
Ferrante prof. Riccardo (1988- ) *Figari Giuseppe (1976- )
Ferrarese Abramo Valerio (1968-1971) Figari sac. Giuseppe (1985-1998)
Ferrari Agostino (1920-1929) Figari Pietro (1896-1897)
Ferrari avv. Carlo (1864-?) Figliara Oaolo Ugo (1908-?)
Ferrari avv. Celso (1899-?) Figoli Alberto (1875-1912)
Ferrari can. Costantino Figoli Augusto (1885-1919)
corrispondente (1863-1864) Figoli Des Geneys sen.
Ferrari avv. Emilio (1868-?) conte Eugenio (1897-1937)
Ferrari ing. Emilio Luigi (1957-1989) Filippi avv. Antonio (1869-1896)
Ferrari cav. Felice (1975-1985) Filippi Emilio (1975-1977)
Ferrari Giovanni (1995-2002) Filippini dott. nob. Enrico (1923-1934)
Ferrari Giovanni (1995-2002) Fiocchi Franco (1965-1972)
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Fiorato prof. Giulia (1994-1995) Franciosi avv. prof. nob.
Firpo avv. Luigi (1901-1918) Giovanni
Firpo prof. Giulio (2004- ) corrispondente (1872-1896)
Firpo dott. Marina (2000- ) Frascheri Giuseppe (1858-?)
Fleet dott. Katherine (1989-1999) Frascoli Attilio (1968-1976)
Foa cav. Raffaele (1906-1908) Frati dott. Luigi
Fodale Ernesto (1920-?) corrispondente (1860-1899)
*Foglino Domenico (1987-2002) Frattin Patrone dott.
*Foglino Francesco (1981-2005) Angelita (1988-1990)
Follini dott. Massimo (1990-1994) Fravega Alessandro (1949-1950)
Fontana prof. Antonio (1989-1992) Fravega prof. Emanuele (1985-1998)
Fontana Daniela (1974-1976) Freggia sac. Enzo (1988- )
Fontana Francesco (1867-1885) *Frisione rag. Luigi (1968- )
Fontana avv. Francesco (1897-1915) Frisoni prof. Gaetano (1898-1905)
Fontana avv. Leone (1879-1899) Frisoni Mario (1921-1929)
Fontana dott. Maria Stella (1965-1972) *Frugone dott. Massimo (1994- )
Fontana sac. Paolo (1995- ) Fulin abate Rinaldo
Fontana ing. Vincenzo (1905-1908) corrispondente (1877-1885)
Fontanabuona cav. Ettore (1896-1949) Fuselli ing. Carlo (1910-1929)
vitalizio dal (1930) Fuselli prof. Eugenio (1969-2001)
Fontani prof. Cesare (1908-?) Gabaldoni dott. Luis Emilio (1970-1975)
Fontanini can. prof. Pietro (1896-1918) Gabotto prof. Ferdinando (1902-1908)
Forcheri avv. Giovanni (1964-1999) Gaburri prof. Eugenia (1994-2000)
Forcheri Trucco Ernesta (1999- ) Gaetti p. Alberto Maria (1963-1971)
Forgione dott. Maria Gaggero prof. Gianfranco (1976- )
Antonietta (1968-1970) Gaggero arch. Nino (1969-1977)
Forlani dott. Marina (1986-1994) Gaggini cav. Sebastiano (1900-1908)
Formai Giovanelli Laura (1976-1978) Gagliardi prof. Enrico (1910-1913)
Formentini avv. Ubaldo (1924-?) Gagliardi Luigi (1957-1960)
Forneris G.B. (1904-1906) Gagliardi Ottorino (1956-1958)
Forte Francesco (1861-1862) Galdini avv. Vittorio (1933-1938)
Forti arch. Leone Carlo (1987-2000) Galante Mario (1939)
Fortunati prof. Maura (1987- ) Galeazzi dott. Luigi
Forzafini avv. Giuseppe (1910) Domenico
Fossati ing. Giovanni (1919-1924) corrispondente (1872-?)
Foucard Cesare Galella Ignazio (1987-1994)
corrispondente (1859-1885) Galizia dott. Maria (1966-1992)
Franceschi prof. Enrico (1993-2002) *Gallamini ing. Luigi (1965-2004)
Francesetti Giuseppe (1977-1980) Gallardi prof. Enrico (1870-?)
Franchini Luigi (1859-1876) Gallea prof. Franco (1978- )
Franchini Guelfi dott. Fausta (1974-1977) *Gallerani dott. Luigi (1966-2003)
Franchi Verney della Valletta Galletti prof. Alfredo (1911-?)
conte Alessandro Galli dott. Maria Rosa (1969-1978)
corrispondente (1866) Gallia dott. Carlo (1953-1954)
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Gallian Hopenainer Amalia Gardini prof. Enea (1896-1899)
vitalizio (1926-?) Gardini dott. Stefano (2006- )
Galliani avv. Gabriele (1896-1899) Garelli prof. Vincenzo (1862-1864)
Galliano prof. Graziella (1995- ) Gari Alfredo (1963-1967)
Gallinari dott. Luciano (1993-2002) Garibaldi Enrico Luigi (1939-1940)
Gallino Domenico (1863-1864) Garibaldi dott. Ferdinando (1928-1929)
Gallo march. dott. Enrico (1930-1934) Garibaldi avv. Francesco (1979-1985)
Gallo Francesco (1995- ) Garibaldi prof. Franco
Gallo dott. Giuseppe (1995-2003) Temistocle (1882-1906)
Gallo Serra march. Matilde Garibaldi prof. Giovanni (1888-1899)
vitalizio (1927-1948) Garibaldi nob. Girolamo (1863-1864)
Gallucci Oreste (1968-1984) Garibaldi nob. Giuseppe (1863-1864)
*Galluzzi Antonio (1980-2001) Garibaldi march. avv. Nicolò (1918-1949)
Gamba ing. Cesare (1896-1927) vitalizio dal (1930)
Gambaro Alfredo (1881-1908) Garibaldi prof. Pier Maria (1869-1899)
Gambaro Francesco (1876-1930) Garibbo prof. Luciana (1968-1993)
Gambaro Giuseppe (1861-1866) Garibotti Angelo (1885-?)
Gambaro dott. Laura (1992-1995) Garino prof. Luigi Mario (1950-1971)
Gambaro avv. Pietro (1904-1908) Garrè dott. Stefano (2003-2006)
Gambarotta prof. Luigi (1997-1998) Garroni sen. march. avv.
Gambella dott. Giovanni (1953-1953) Eugenio Camillo (1897-1908)
Gamberini prof. Leopoldo (1964-1972) Garzoglio rag. Ettore (1949-1982)
Gambetta dott. Cesare (1868-?) Gaspari cav. Gaetano
Gambetta dott. Felice (1952-1955) corrispondente (1876)
*Gandini dott. Carlo (1950-1983) Gasparini dott. Josè Maria (1976-1995;
Gando abate Giuseppe (1861-1864) 2002-2003)
Gandoglia prof. Benardo Gasparolo can. Francesco
corrispondente (1921-1929) corrispondente (1896-1929)
Gandolfi Eugenio (1949) Gattini Alessandro (1930-1934)
Gandolfi Giambattista (1900-1929) Gatto Maria Teresa (1982-1986)
Gandolfo dott. Andrea (2005- ) Gattorno arch. ing. Stanislao (1866-?)
Gandus Guido Giacomo (1976-1980) Gavazza dott. Ezia (1962-1967)
Ganfini Pàstine Flora (1968-1974) Gavazzo col. Antonio (1867-1885)
Garassini ing. arch. Edoardo (1861-1866) Gavazzo avv. Gaetano (1869-1870)
Garassini dott. Gio Battista (1896-1898) Gavotti march. Gerolamo (1861-1895)
Garassino ing. Giacomo (1868-1885) Gavotti dott. Giuseppe (1972-1975)
Garassino Vincenzo (1861-?) Gavotti march. mons.
Garaventa Luciano Lino (1970-2001) Ludovico (1896-1918)
Garavini prof. Antonio (1896-1897) Gavotti march. avv.
Garbarino Arianna (2002-2005) Ludovico (1897-1940)
Garbarino Ferdinando (1876-1885) Gavotti march. gr. uff.
Gardella Giacomo (1869-?) Ludovico (1940-1942)
Gardella ing. arch. Ignazio (1862-1864) Gazzera comm. Costanzo
*Gardella dott. Renzo (1974- ) onorario (1859-?)
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Gazzino prof. Giuseppe (1857-1864) Giardelli dott. Paolo (1981-1983)
Gazzo mons. David Giazotto dott. Remo (1932-1934;
Anselmo (1866-1899) 1941)
Gazzo Luigi (1861-?) Gibelli ing. Guido (1948-1949)
Gazzola Maria Elisabetta (1980-1982) *Giglio Agostino (1968-1973)
Gelli prof. Agenore Giglio Celesti dott. Laura (1968-1972)
corrispondente (1868-1887) Gilardini avv. Francesco (1862-1864)
Gemignani dott. Pier Giletti Daniela (1987-1990)
Augusto (1970-1996) Ginella dott. Anita (1979-1992)
Gennaro prof. Emanuele (1982-1985) Ginocchio Edoardo (1860-?)
Gennaro Paolo (2003-2007) Ginocchio avv. Enrico (1920-?)
Gentile march. Filippo (1897-1924) Gioffrè prof. Domenico (1952-2001)
Gentile march. Gian Carlo (1924-1942) *Giolfo rag. Carlo (1972-1979)
*Gerbi Adolfo (1968- ) Giordano dott. Amalia (1964- )
Gerbino dott. Anna (1966-1969) Giordano avv. prof. Ludovico(1914-1948)
Geri rag. Claudio (1948-1953) vitalizio dal (1924)
Gerin Pietro (1918-?) Giordano dott. Maddalena (1987- )
Gervasio comm. Angelo (1950-1952) Giordano dott. Vittorio (1981-1992)
Ghersi Rolland (1999- ) Giorgi dott. Ignazio
*Ghia ing. Andrea (1992- ) corrispondente (1900-1919)
Ghiglione dott. Giovanni (1990-1994) Giorgini Paola (1968-1970)
Ghiglione Tommaso (1897-1912) Girani prof. Alberto (1990-1994)
Ghigliotti prof. Maria Luisa (1976-1983) Giriodi prof. Paolo
Ghiglini avv. Paolo (1865-1866) Ferdinando (1864-?)
Ghilino avv. Eugenio (1907-1918) Gismondi dott. Monica (1992-1994)
Ghio sac. Giacomo (1897-1908) Giudici Aldo E. M. (1984-2007)
*Ghio ing. Giovanni (1999-2007) Giuliani sac. Gio. Batta (1858-1861)
Ghio sac. prof. Giuseppe (1876-1885) Giuliani nob. Manfredo (1916-1948)
Ghione dott. Ernesto (1984-1999) Giuliani sac. Nicolò (1857-1864)
Ghione Maria Teresa (1975-1977) Giulietti dott. Maria
Ghiozzi Ernesto (1924-?) Grazia (1967-1970)
Giacchero dott. Giulio (1945-1988) Giusta p. Domenico O.F.M. (1947-1950)
Giacchero dott. Luigi (1945-1952) Giusti dott. Antonio (1933-1945)
Giacchero prof. Marta (1978-1998) Giustiniani march.dott.
Giacomini ing. Mario (2002- ) Alessandro (1970-1998)
Giagnacovo dott. Maria (1997- ) Giustiniani march. Dome-
Giampaoli avv. Giorgio (1932-2002) nico Ottone (1865-1866)
Giancarli Emma (1962-1963) Giustiniani march. Enrico (1920-1983)
Gianelli dott. Giulio (1979-1994) Giustiniani dott. Enrico (2004- )
Gianetta Italo (1977-1979) Giustiniani march. Giacomo (1877-1885)
Giannattasio prof. Bianca Giustiniani march.
Maria (1982- ) Raimondo (1920-1976)
Giannini Felice (1951-1954) Giustolisi Maria Giovanna (1968-1970)
Giannoni sac. Andrea (1871-1885) Gloria conte Carlo (1921-1924)
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Gnecco Emilio (1948-1950) Grillo rag. Pietro (1950-1953)
Goffis prof. Cesare Federico (1982-1985) Grimaldi ing. Mario (1981-1988)
Gondrand comm. Clemente (1898-1912) Grispo prof. Renato
Gonetta dott. Giuseppe (1896-1897) onorario (1994- )
Gorgoglione avv. not. Gio Gritta Tassorello march.
Batta (1896-1919) avv. Giambattista (1938-1980)
Gorini dott. Aldo (1983- ) Grondona ing. Nicolò (1869-?)
Gotelli Mario (1870-1904) Gropallo march. Luigi (1899-1919)
Gotelli dott. Mario (1948-1956) Gropallo march. Marcello (1859-1896)
Gotta dott. Rossella (1989-1997) Gropallo march. Marcello (1920-1970)
Gotuzzo ing. Silvio (1992-1995) vitalizio dal (1927)
Gourdin prof. Philippe (1985- ) Gropallo march. Tommaso (1934-1937)
Gozzadini conte Giovanni Groppo avv. Claudio Enrico (1877-1911)
corrispondente (1860-1885) Grossi dott. Ada (2002- )
Graffagni avv. Angelo (1866-?) Grossi Bianchi dott.
Graffagni avv. Angelo (1896-1910) Andreina (1949-1954)
Gramatica avv. Giovanni Grossi Bianchi arch. Luciano (1966-1999)
Battista (1985- ) Grosso dott. Ernesto (1973-1992)
Gramatica di Bellagio conte Grosso sac. Francesco (1957-?)
Filippo (1921-1928) Grosso dott. Giovanna (1973-1977)
Gramatica di Bellagio conte Grosso dott. Orlando (1922-1967)
Mimo (1946-1952) Gruppo Rionale Fascista
Grande prof. Stefano (1910-?) « Generale Giordana » (1934-1942)
Grandi Leto (1926-1934) Guagno ing. Enrico
Grandi avv. Marco (1987-1998) vitalizio (1927-1970)
Granello di Casaleto nob. Guala Amedeo, vitalizio (1928-1970)
avv. Giuseppe Antonio (1902-1941) Gualterio march. Filippo
Grassi can. Iacopo Luigi (1861-1885) corrispondente (1859-1864)
Grasso can. Giacomo (1898-1908) Guarco cav. Domenico Maria(1858-1885)
Grasso dott. Luigi (1996-1999) Guarnerio prof. Pier Enea (1896-1897)
*Grasso Mario (1965-1979) Guasti Cesare
Grasso Vittorio Emanuele (1882-1903) corrispondente (1859-1885)
Gravier Gabriele Guiglia avv. Giacomo (1939-1951)
corrispondente (1877-1899) Guelfi dott. Franca (1965-1971)
Graziani prof. Antoine Marie (1990- ) Guelfi Camajani conte
Grego avv. Mauro (1978-1992) Vittorio (1980- )
Grego Cirmeni dott. Giulia (1977- ) Guerci Aonzo dott. Orietta (1992-2002)
Grendi prof. Edoardo (1963-1999) Guerello dott. Franco S.J. (1955-1969)
Grifone dott. Alberto (1987-1998) Guerra Bensa dott. Maria (1968-1987)
Grilli dott. Giulio (1983-1987) Guerrazzi dott. Francesco
Grillo prof. Crescentino (1862-?) Domenico (1858-1864)
Grillo avv. Didimo (1867-1896) Guerrieri ing. Enrico (1971-1977)
Grillo Giovanni Battista (1881-1896) Guerrieri Tiscornia dott.
Grillo sac. Luigi (1858-1866) Giancarlo (1969-2002)
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Guglielmino prof. Enrico (1939-1943) Isola avv. prof. Gaetano
Guglielmotti p. Alberto Ippolito (1857-1899)
corrispondente (1859-1885) Isola prof. Giuseppe (1857-1885)
Guglielmotti prof. Paola (2000- ) Isola avv. Ippolito (1897-1899)
Guida Giorgio (2002- ) Isoleri dott. Giuseppe (1988-1994)
Guiglia avv. Giacomo (1928-1969) Issel prof. Arturo (1897-1922)
Gulan Manfredo (1916-1919) onorario dal (1906)
*Gustinelli dott. Carlo (1947-1958; Istituto di architettura e tecni-
1964-1984) ca urbanistica di Genova (1985-1988)
Hambury Caterina (1900-1920) Istituto di Civiltà Classica,
Hambury gr. uff. Cecil (1920-1934) Cristiana e Medievale v.
Hasluck dott. F. W. Dipartimento di Scienze
corrispondente (1914-1929) dell’Antichità e del Me-
Heath barone Beniamino dioevo e Geografico-am-
onorario (1874) bientali - Università di
Heer prof. Giacomo (1951-1953) Genova
Heers prof. Jacques Istituto di Medievistica di Ge-
onorario (1985- ) nova v. Istituto di Storia
Heyd prof. Guglielmo Cri- del Medioevo e dell’Espan-
stoforo, corrispondente (1871-1906) sione Europea - Università
Hopf dott. prof. Carlo di Genova (1978-2004)
corrispondente (1865-?) Istituto di Scienze Storiche
Hopfgartner prof. Lois - Università di Genova (1989-1992)
corrispondente (1965-1968) Istituto di storia antica e ver
Hubé (de) barone Romualdo scienze ausiliarie - Uni-
corrispondente (1860-1864) sità di Genova (1984-1996)
Hyde dott. Helen (2000- ) Istituto di storia del diritto
Ighina can. Andrea (1875-1896) italiano - Università di Ge-
Ighina dott. Chiara (1994-1999) nova v. Dipartimento di Cul-
Illuminati sac. prof. Luigi (1931-1934) tura Giuridica “G. Tarello” -
Imazio Renato (1968-1975) Sez. di Storia del Diritto -
Imoda dott. Giuseppe (1908-?) Università di Genova
Imperiale di Sant’Angelo Istituto di Storia Economica
march. Cesare (1885-1940) - Università di Genova v.
Ingaramo dott. Edoardo (1950-1952) Dipartimento di Econo-
*Ingrassia dott. Francesco (1974-1977) mia e metodi quantitativi -
Invrea march. dott. David Sez. di Storia Economica -
Luigi (1863-1912) Università di Genova
Invrea march. Gaspare  (1880; 1914-1917) Istituto di Storia del Medio-
Invrea march. Giorgio (1953-1973) evo e dell’Espansione
Invrea Giuseppe (1914-1918) Europea - Università di
Invrea march. Pio (1921-1925) Genova (1978-1999)
Isnard prof. Roberto (1870-?) Istituto di storia moderna -
Isnardi sac. Lorenzo (1857-1863) Università di Genova (1979-1983)
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Istituto Idrografico della Lamboglia prof. Carmelo (1927-1929)
Marina di Genova (1985-1999) Lamboglia prof. Giovanni (1931-1934)
Istituto (R.) Superiore di Stu- Lamboglia prof. Nino (1931-1973)
di Commerciali di Geno- Lambruschini abate Raf-
va v. Scuola (R.) Superiore faello, onorario (1859-1873)
di applicazione per gli Studi Lancia di Brolo Federigo
Commerciali di Genova corrispondente (1864-?)
Istituto Ecclesiastico di S. Landi dott. Floro (1948-1950)
Maria Immacolata, Istitu- Lantrua p. Giovanni O.F.M. (1942-1950)
to S. Maria Immacolata v. Lanza sac. prof. Bonifacio (1872-1897)
Collegio Ecclesiastico Lanza avv. Francesco (1905-1930)
Italia dott. Maria Carla (1990-1996) Lanza sac. Giovanni (1881-1902)
Italiani avv. Arturo (1896-1897) Lanza di Scalea sen. Pietro
Ivaldi dott. A. Fabio (1983-1988) corrispondente (1898-1938)
Ivaldi cav. Emanuele (1869-1899) Lanzavecchia dott. Renato (1964-1967)
Ivani Isidoro (1898-1913) Lari avv. Raimondo (1907-1908)
Jacopino Carbone dott. La Torre Daniela (1969-1971)
Maria Silvia (1967-1982) Lattanzi Corrado (1934-?)
*Janin dott. Enrico (1968-2001) Lattes prof. Alessandro (1919-1939)
Jona Vistoso dott. Clelia (1934-1938; Laura Aldo (1976- )
1952-1976) Lavagna col. Francesco (1921-1949)
Jurgievicz prof. Ladislao *Lavagna dott. Guido (1996- )
corrispondente (1873-1896) Lavizzari Angelo (1994-1997)
Kamenaga Anzai dott. Yoko (1994- ) Lavoratti rag. Arturo (1934-1948)
Kleckner prof. Mark Edward (1976-1992) vitalizio dal (1941)
Kleckner William Henry (1975-2003) Lazagna prof. Pietro (2005-2007)
Kolly dott. Luigi, onorario (1914-1917) Lazzaretti dott. Giovanni (1970-1974)
Krueger prof. Hilmar C. Lazzari dott. Alfonso (1897-1898)
onorario (1948-2001) Lazzari Vincenzo
Kühn dott. Grete (1930-1934) corrispondente (1858-1864)
Kuster dott. Vittorio Lazzoni conte Enrico (1921-1929)
Emanuele (1871-1885) Lazzoni conte Giulio (1930-1942)
Labò ing. arch. Mario (1919-1951) Leale avv. Giovanni Battista (1896-1929)
Laganà Licia (1973-1975) Le Mesurier Edoardo
*Lagomarsino dott. Giacomo (1968-1980) Algernon (1871-1903)
Lagomarsino sac. Giovanni (1913-1922) Lengueglia Marco (1922-?)
Lagomarsino Renato (1950-1951) Lercari Andrea (1991- )
Lagorio Santa (1986-1994) Lercari dott. Attilio (1961-1970)
Lagorio Santo (1869-1885) Lercari comm. Gian Luigi (1913-1937)
Lagostena prof. Angelo (1921-1959) vitalizio dal (1928)
Lagostena ing. Stefano (1994-2005) Lertora prof. Elsa (1934-1988)
Laiolo Giovanni (1992-1999) Lessona prof. Michele (1863-1864)
Laiou prof. Angeliki (1980-1995) Letteron abate Luciano Au-
La Loggia prof. Gaetano (1858-?) gusto, corrispondente (1906-1918)
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Levàti p. Luigi Maria (1912-1936) Luiselli Carlo (1922-1923)
corrispondente dal (1931) Luiselli Francesco (1929-?)
Levi dott. Giovanni (1968-1970) *Lunardi ing. Giuseppe (1974-1995)
Levi prof. Guido (2000-2007) Lupetti Egisto (1955-1959)
Levi Priamo (1906-?) Lupi dott. Alessandro (1931-1940)
Levi dott. Silvia Anna (1983- ) Lupi dott. Gino (1975-1979)
Levreri dott. Cesare (1981-1985) Luxardo sac. Fedele (1858-?)
Liceo-Ginnasio De Amicis Luxardo De Franchi Nicolò (1957-2006)
di Oneglia (1924-?) Luxoro Alfredo (1885-1899)
Lient col. Hugh Stewart (1930-?) Luxoro dott. Augusto (1873-1899)
Limoncini Pasquale (1982- ) Luxoro prof. Tamar (1858-1864)
Linati conte Filippo (1868-?) *Luzzati dott. Aroldo (1974-1985;
Lingua dott. Paolo (1984-2006) 1993-1997)
Littardi conte Tommaso (1870-?) Maccagni prof. Carlo (1991-2002)
Livi prof. Giovanni Macchiavello dott. Sandra (1989- )
corrispondente (1896-1929) Macciò Angelica (1978-1980)
Lo Basso dott. Luca (2002- ) Macciò dott. Mario (1940-1948)
Loleo avv. Bartolomeo (1898-1919) Macciò can. Vittorio (1908-?)
Lombardo dott. Carlo (1983-1993) Madia dott. Elisabetta (1992-2007)
Lombardo dott. Cesare (1994-1998) Magenta avv. Riccardo (1870-1906)
Lombardo Ernesto (1986- ) Maggi dott. Roberto (1993-1999)
Lombardo prof. Manlio (1969-1995) Maggiora Vergano cav. Er-
Lomellini march. Clemente (1866-1896) nesto, corrispondente (1867-?)
Longhena prof. Francesco *Maglione dott. Agostino (1970-1983)
corrispondente (1862-1864) Maglione march. avv.
Longo Timossi dott. Giuseppe (1896-1899)
Costanza (1984-1993) Maglione march. avv.
Longpérier (de) Adriano Giuseppe (1921-1944)
onorario (1861-1882) vitalizio dal (1925)
Lopez comm. Michele Maglione march. Maria
corrispondente (1860-?) Ernesta ved. Mazè de
Lopez prof. Roberto (1932-1938; la Roche (1924-1934)
Sabatino 1948-1986) *Magnanelli dott. Pier Paolo (1968-1977)
onorario dal (1948) Magnani avv. Benedetto (1870-1885)
Lopez de Gonzalo Antonio (1948-1950) Magnasco Fortunato (1947-1953)
Lopez de Gonzalo Mario (1948-1950) Magnasco mons. Fortunato (1874-1885)
Lora Danilo (2004- ) Magnani prof. Lauro (1977-1994)
Lora Deborah (1998-2001) Magni Alberto (1921-1929)
Lorenzetti dott. Michela (1998- ) Magri rag. Salvatore (1934-1947)
Lorenzi Muratore dott. Rita (1985-1991) Magrì nob. Domenico
Lorito Amerigo (1949-?) Riccardo (1934-?)
Lovera conte avv. Carlo (1920-?) Maiello prof. Adele (1988-1990)
Luccardini dott. Rinaldo (2007- ) Maineri dott. Alfredo (1974-1980)
Lucchini dott. Enrica (1988-1992) Maineri B.E. (1861-?)
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Maineri nob. Domenico Manzitti dott. Francesco (1947-1974)
Riccardo (1930-1946) Manzoni Alessandro
Maira Niri dott. Maria (1965-2007) onorario (1859-1873)
Majo cap. Vittorio (1945) Marabotto Margherita (1950)
Malaguzzi Valeri conte Maragliano Caranza march.
Ippolito (1886-1896) Franco Maria (1951-1976)
Malandra dott. Guido (1967-1969) *Marana ing. Umberto (1986- )
Malatesta prof. Adeodato Marantonio Sguerzo prof.
corrispondente (1860-1885) Elsa (1972-1974)
Malatesta Luigi (1874-1910) Marcenaro dott. Enrica (1999- )
Malerba rag. Giovanni (1898-1926) Marcenaro dott. Giuseppe (1969-1976)
Malfatto Ferrero dott. Laura (1981- ) Marcenaro dott. Mario (1978- )
Mambrini dott. Francesca (1998- ) Marcenaro ing. arch. Michele (1873-1898)
Mameli dei Mannelli march. Marcenaro sac. Nicolò (1862-1864)
Nicola (1896-1899) Marchesani prof. Carlo (1971- )
Manara dott. Elena (1981-1987) Marchese ing. Eugenio (1869-1885)
Mancinelli ing. Luca (1987- ) Marchese p. Vincenzo
Mancini cap. Antonio (1897-1926) Fortunato (1857-1895)
Manfreda geom. Emilio (1988-2003) Marchini dott. Luigi (1929-1985)
Manfredi can. Giuseppe Marcoaldi Oreste (1858-?)
corrispondente (1862-1864) Marcone sac. Antonio (1868-?)
Manfredi Manfredo (1919-1932) Marconi dott. Laura (1964-1966)
Manfredini Francesco Marenco Maria G. (1925-?)
corrispondente (1860-1863) Marengo avv. Emilio (1897-1930)
Manfroni prof. Camillo (1896-1935) Marengo prof. Franco
corrispondente (1910-1935) Damaso (2007- )
Mangiante prof. Paolo (1975-1984) Mariani prof. Giuseppe (1938-1950)
Mangiante Amodeo dott. Marica dott. Patrizia (1992-1994)
Stefania (1962-1990) Marinelli dott. Barbara (1993-1997)
Mangini sac. prof. Antonio (1915-1919) Marini mons. Antonio (1899-1908)
Mangini sac. Emilio (1933-1935) Maritano prof. Eugenio
Mango prof. Francesco (1897-?) Generoso (1927-1929)
Manini avv. Lorenzo (1911-1929) Marmori prof. Franco (1981-1998)
Manno barone Antonio; (1877-1918) Marsano sac. Alfredo (1905-1935)
corrispondente (1877-1910) vitalizio dal (1924)
onorario (1910-1918) Marsano ing. prof. Giovanni
Mannoni prof. Tiziano (1968- ) Battista (1877-1885)
Mannucci dott. Francesco (1905-1927; Marsilio dott. Claudio (2002- )
Luigi 1948-1949) Marsonet prof. Michele (1985-1993)
Mannucci dott. Gisberto (1922-1929) Martignone dott. Franco (1968-1971)
Mantegazza Ilaria (1998-2001) Martin Mario Augusto (1910-1918)
Mantelli dott. Roberto (1987-1989) Martin Lopez comm. Mi-
Mantero Angelo Luigi (1988- ) chele,  corrispondente (1862-1864)
Manuel Gismondi Vincenzo (1985-1992) *Martinasco Francesco (1968-1970)
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Martinelli dott. Giovanna (1976-1979) Mazzino arch. Edoardo (1962-1970)
Martini avv. prof. Gastone (1981-1986) Mazzoli Giuseppe (1949-1951)
Martini dott. Giovanni Mazzino dott. Lorenza (1983-1998)
Battista (1976-1988) Medicina Milena (1968-1979)
Martini avv. Giovanni Mela Alfredo (1980-1981)
Battista (1990- ) Melioli ing. Giovanni (1963-1970)
Martini dott. Pietro Melzi duca Lodovico (1864-?)
corrispondente (1860-1866) Melzi d’Eril conte Francesco (1878-1885)
Martini prof. Raffaele (1901-?) Melzi d’Eril duca Ludovico (1884-1885)
Marzani Massimo (2002- ) Menduni dott. Rita (1965-1970)
Marzinot dott. Federico (1980-1994) Meneghini Emilio (1962-1984)
Mascardi don. Antonio (1967-2005) Menesini Arturo (1907-?)
Masetti dott. Silvia (1992-1998) Mennella prof. Giovanni (1976- )
Masini prof. Cesare Merati dott. Patrizia (2001- )
corrispondente (1860-1885) Mercantini prof. Luigi (1858-?)
Masnata Giovanni Battista (1875-1885) Merega dott. Fulvio (1991-1997)
Massa prof. Angelo (1890-1920) Merega prof. Massimo (1969-1991)
Massa p. Giorgio (1866-?) Merello geom. Andrea (1969-2003)
Massa comm. Nicolò (1910-1929) Merello dott. Angelo (1869-1885)
Massa Piergiovanni prof. Paola (1966- ) Merello Giuseppe (1858-1864)
Massajoli dott. Pierleone (1964-1967) Merello dott. Pietro (1989-1995)
Massardo avv. ing. Angelo (1919-1947) Merello Altea dott. Maria
Massola avv. Gian Carlo (1921-?) Grazia (1964-1998)
Massola Taliacarne baronessa Meriana dott. Giovanni (1974-1980)
Maria Vittoria (1925-1939) Merli cav. Antonio (1861-1874)
Massone Enrico (1920-1942) Merlini rag. Ruggiero (1942-1953)
*Massone ing. Riccardo (1908-1956) Messea nob. Federico (1904-1906)
Massuccone avv. Francesco Miacola Roberta (1987-1992)
Giovanni (1906-1943) Micheli Enrico (1949)
Mattei dott. Mario (2002- ) Michelini dott. Gerolamo (1873-1915)
Mattiauda avv. Bernardo Michetti dott. Valerio (1969-1972)
corrispondente (1921-1927) Migliau dott. Gino (1969-1980)
Mattioli dott. Carlo (1990- ) Migliavacca dott. Achille
Alberto corrispondente (1865-?)
Mauro dott. Dora (1962-1964) Migliorini prof. Maurizia (1988- )
Mazarakis arch. Andreas (1992-2002) Migliucci Margherita (1940-1941)
Mazzachiodi dott. Cesare (1877-1912) Migone sac. Alessandro (1869-?)
Mazza Pallavicino N.D. Migone dott. Bartolomeo (1956-1983)
Maria Gerolama (1968-1973) Migone ing. Giovanni (1901-1927)
Mazzeo Delfino Teresa (1985-1997) Milan prof. Marina (1976-1998)
Mazzetti prof. Stefania (2007- ) Milanesi prof. Carlo
Mazzini David (1869-?) corrispondente (1859-1864)
Mazzini dott. Ubaldo (1896-1923) Milanesi dott. Gaetano
corrispondente dal (1921) corrispondente (1869-1885)
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Milani dott. Lodovico (1919-1921) *Morelli Anita (1954-1971)
Milano dott. Carlo (2001- ) Moreno prof. Diego (1970- )
Milano avv. Emilio (1934-?) Moreno Giacomo (1869-1896)
Minazio dott. Savina (1978-1989) Moresco Domenico (1869-1885)
Mini prof. Costantino (1858-?) Moresco sen. avv. prof.
Minoletti dott. Bruno (1936-1969) Mattia (1903-1946)
Mistrangelo mns. Alfonso (1908-1918) vitalizio dal (1932)
Mizzau ten. Ennio (1966-1967) Moresco ing. Roberto (1989- )
Molfino Italo (1897) Moretta dott. Edoardo (1896-1899)
Molina dott. Carlo (1977-1987) Moretti dott. Gabriella (1983-1985)
Molinari sac. Domenico (1857-1864) Morgana sac. Domenico (1858-?)
Molinari Edilio (1969-1970) Morgavi dott. Gerolamo (1920-1983)
Molinari Giuseppe (1859-1864) Morgavi avv. Giuseppe (1913-1960)
Molle avv. Giacomo (1970-1982) Morgavi Guido (1920-?)
Mollo de Pucci avv. Roberto (1990-2001) Morgavi prof. Italo (1977-1983)
Mombello Erminio (1912-?) Moriconi prof. Angelo
Monaci mons. prof. Silvio (1892-1940) Americo (1933-1940)
Monchiero rag. Gerolamo (1939-1955) Morino Armando (1990-1992)
Monero dott. Maurizio (1995-1998) Morino Guido (1890-1896)
Mongiardino ing. Emilio (1897-1899) Moretta dott. Edoardo (1896-1897)
Mongiardino avv. Giuseppe (1875-1885) Moro dott. Gianfranco (1966-1972)
Mongiardino ing. Giuseppe Morozzo della Rocca dott.
Maria (1920-1934) Raimondo (1937-1980)
Monleone dott. Giovanni (1915-1947) Morro avv. Giuseppe (1859-1875)
Montagu Brown Yeats (1866-1921) Morselli prof. Enrico (1898-1911)
Montale prof. Bianca (1971- ) *Mosconi Massimo (1995- )
onorario dal (2006) Mosso sac. prof. Santo (1896-1899)
Montanaro avv. Agostino (1876-1942) Motta dott. Maria Grazia (1969-1971)
Montanaro cav. Antonio (1885) Müller prof. Giuseppe
Montecucco Francesco (1863-1864) corrispondente (1869-1885)
Montesoro avv. Giovanni (1857-1861) Müller Profumo prof.
Monteverde dott. Franco (1985-1990) Luciana (1978-1994)
Monteverde Giulio (1865-1866) Municipio di Gavi (1916-1929)
*Monti Gian Luca (1996-1998) Municipio di Oneglia (1916-1919)
*Monti Roberto (1992-1998) Municipio di Porto
Monticelli march. Pietro (1858-1864) Maurizio (1916-1919)
Monticolo prof. Giovanni Municipio di Savona (1915-1953)
Battista, corrispondente (1900-1909) Municipio di Voltaggio (1916-1943)
Morabito dott. Leo (1979-1983) Muniglia dott. Jérôme (2007- )
Morando ing. Emanuele (1977-1981) Muoni dott. Damiano
Morano Rando dott. Maria corrispondente (1866-1885)
Teresa (1963- ) Muratore Mario (1923-1929)
Morasso dott. Antonella (1989-1994) Murialdi avv. Gino (1907-1920)
Mordiglia avv. Aldo (1948-1949) Murialdo dott. Giovanni (1979- )
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Museo Civico Andrea Negrotto Cambiaso march.
Tubino di Masone (2004-2006) avv. Lazzaro (1858-1885)
Musettini can. Francesco Negrotto Cambiaso sen.
corrispondente (1865-?) march. Lazzaro (1896-1902)
Musotti Clais (1947) Negrotto Cambiaso Giusti-
Musso Benedetto (1859-?) niani march. Matilde
Musso dott. Gianfranco (1961-1970) vitalizio (1932-1970)
Musso Gianfranco Alberto (1982-1987) Negrotto Cambiaso march.
Musso dott. Gian Giacomo (1968-1983) dott. Pier Francesco (1896-1925)
Musso avv. Giovanni Battista (1871-1885) Neill Edward (1973-1975)
Musso Piantelli avv. Neri prof Achille (1872-1925)
Cristoforo (1869-1922) corrispondente dal (1904)
*Musto dott. Luigi (1988- ) onorario dal (1924)
Muto dott. Giovanni (1985-1994) Neri Luigi (1896-1899)
Muttini prof. Pietro (1922-1947) Nicolardi dott. Corrado (1974-1982)
Mutto dott. Maria Paola (1968-1978) Nicolini dott. Angelo (1976- )
Mylius cav. Federico (1868-?) Nicora dott. Marisa (1962- )
Nada prof. Narciso (1963-1971) Nitti dott. Giuseppe (1987-1989)
Nada Patrone prof. Anna Noberasco prof. Filippo (1914-1941)
Maria (1968-1970) Noera dott. Maria Grazia (1962-1964)
Nardi avv. prof. Carlo (1922-1929) Nocera dott. Marina (1966-1980)
Nardini dott. Galeazzo (1989- ) Norero mons. Bartolomeo (1898-1919)
Navone Giacomo (1858-1864) Nota barone Carlo (1859-1867)
Navone dott. Paola (1983-1985) Novaro Gian Battista (1858-?)
Nebbia sen. prof. Giuseppe (1863-1864) Novella ing. arch. Giovanni (1858-?)
Nebiolo Elisabetta (1989-1992) *Novelli prof. Ermete (1975-1999)
*Negrino dott. Fabio (1996- ) Noziglia not. Augusto (1908-1948)
Negro dott. Giovanni (1961-1970) Nurra dott. Pietro (1928-1950)
Negro Anselmi dott. Maria Oberti prof. Emilio (1908-1942)
Francesca (1984-1990) Oberti prof. Giuseppe (1866-1908)
Negrone march. Ambrogio (1897-1906) Odero dott. Giorgio (1969-1973)
Negrone march. Giovanni Odetti dott. Giuliva (1986- )
vitalizio (1928-1934) Odino Antonio (1877-1885)
Negrone march. Vittorio (1921-1939) Odino arch. Nicolò (1908-1915)
Negrotto Cambiaso march. Odone Paolo (1988- )
Ademaro (1866-?) Odorici Federigo
Negrotto Cambiaso march. corrispondente (1859-1864)
avv. Ademaro (1919-1929) Ognio ing. Andrea (1988-2001)
Negrotto Cambiaso march. Olcese Armando (1975-1981)
Gio. Batta (1858-1864) Olcese mons. Francesco (1899-1915)
Negrotto Cambiaso march. Olcese sac. Giacomo Maria (1896-1899)
Giuseppe (1859-1864) Olcese sac. Pietro (1896-1899)
Negrotto Cambiaso march. Olcese sac. Tommaso (1897-1899)
Giuseppe (1897-1908) Oldoini dott. Raffaella (2003-2006)
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Olgiati dott. Giustina (1988- ) Oxilia avv. Federico (1905-?)
Oliva comm. Alfonso David (1901-1915) Oxilia dott. Giuseppe Ugo (1906-1909)
Oliva comm. Cesare (1909-1938) Pace sac. Paolo (1906-1908)
Oliva Giacinto Carlo (1896-1899) Pace avv. prof. Vincenzo (1896-1926)
Oliva sac. Marco (1861-1864) Pacini dott. Arturo (1990- )
Oliva dott. Pietro (1858-?) Padovano cav. Costantino (1996-2005)
Olivari dott. Angelo (1979-2006) Padula nob. Antonio (1884-1885)
Olivari cav. uff. Leonida (1896-1899) Paganelli Carlo (1876-1913)
Olivari Tommaso (1869-?) Paganuzzi ing. Stefano (2004- )
Oliveri Carlo (1925-1929) Pagliari prof. Gualtiero (1965-1969)
Oliveri dott. Giulio (2007- ) Palazzi avv. Goffredo (1881-1929)
Olivero dott. Giorgio (1978-2007) Palazzo Giuseppe (2001- )
Olivieri Agostino (1857-1864) Pallastrelli conte Bernardo
Olivieri avv. Alberto (1908-1919) corrispondente (1860-1864)
Olivieri Antonio (1965-1998) Pallavicino march.
Olivieri ing. arch. Gio Batta (1862-?) Alessandro (1897-1941)
Olivieri can. prof. Giuseppe (1857-1885) Pallavicino march.
Olivieri Maria (1950) Domenico (1880-1928)
Olivieri avv. Pio (1872-1885) Pallavicino dott. Eleonora (1996-2006)
Ollandini march. avv. Pallavicino march. Gerolamo (1898-1926)
Edoardo (1897-?) Pallavicino march. Giovanni
*Olondi Francesco (1982-2007) Paolo (1896-1934)
Omodei avv. Carlo (1922-?) Pallavicino Gropallo march.
Oneto mons. Filippo (1868-1885) Maria (1925-1970)
Oneto cav. Giuseppe (1882-1899) vitalizio dal (1927)
Oneto dott. Giuseppe (1948-1953) Pallavicino march. Paolo (1896-1919)
Oneto arch. Gustavo (1923-?) Pallavicino march. avv.
*Onorati geom. Vincenzo (1999-2002) Rodolfo Ignazio (1865-1885)
Opessi dott. Aleramo (2000-2003) Pallavicino march. dott. Ste-
*Orempi Mario (1968-1986) fano Ludovico, vitalizio (1929-1970)
Orengo Lorenzo (1866-?) Pallavicino march. Stefano
Orengo dott. Nicola (1922-1929) Luigi (1858-1864)
Oreste prof. Giuseppe (1936-2005) Pallavicino Grimaldi march.
Oreste Zaami prof. Camillo (1857-1881)
Giuseppina (1971-1979) Pallavicino Grimaldi march.
Origone prof. Sandra (1977- ) Camillo [Eredi del] (1882-1896)
Origoni dott. Luigi (1948-1955) Pallavicino Gropallo march.
Orsolino Ezio (1948-1953) Maria, vitalizio (1925-1970)
Orvieto Cesare (1946) Palli prof. Bruno (1985-1990)
Otten prof. Catherine (1987- ) Palmero dott. Giuseppe (1994- )
Ottoboni prof. Adriano (1976-1978) Palmieri can. dott. Giacomo (1873-1885)
*Ottonello Damiano (1999- ) Palomba rag. Raffaele (1934-1950)
Ottonello Gianni (1989-2002) Palumbo Bottaro prof.
Ottonello dott. Silvana (1962-1964) Maria Grazia (1983-1994)
Ottria prof. Nicola (1996-2005) Pampaloni dott. Carla (1993-1997)
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Pancani dott. Roberto (1980-1992) Parodi prof. Giuseppe (1969-1973)
Pandiani prof. Emilio (1904-1958) Parodi geom. Gualtiero (1977-1985)
corrispondente (1912-1929) Parodi prof. Lodovico (1902-1919)
Panelli prof. Livio (1968-1995) Parodi Marcella (1964-1967)
Panero prof. Francesco (1996-2005) Parodi avv. Rinaldo (1929-1954)
Panico dott. Marina (1981-1984) Parodi Sandro (1948-1950)
Panigada prof. Costantino (1940-1943) Parodi Umberto (1897-1906)
Panizza Giuliano (2005- ) Paspati dott. Alessandro
Paoletti cav. Vincenzo (1896-1906) corrispondente (1873-1899)
Paolillo Antonio (1968-1987) Pasquale Pietro (1980-1998)
Paolini prof. Elba (1984-2002) Passalacqua gr. uff. Marco
Paolini Paolo (1989-1995) vitalizio (1927-1941)
Paolocci sac. Claudio (1981-2002) *Passalacqua dott. Ugo (1947-1999)
Papa avv. Giuseppe (1857-?) Passano prof. Francesco (1977-1994)
Papasidero Enzo (1968-1975) Passano Gian Battista (1857-1864)
Pappaianni prof. Gaetano (1933-1942) Passerini Giorgio (1983-1998)
Paravagna Giovanni Battista (1969-1983) Passerini Luigi
Pareto march. Damaso (1858-?) corrispondente (1859-1864)
Pareto march. Damaso (1875-1908) *Pastine Francesco (1975-1983)
Pareto cav. Edilio (1963-1972) Pàstine prof. Onorato (1925-1971)
Pareto march. Gaetano (1870-1896) onorario dal (1963)
Pareto march. Lorenzo Pastorino dott. Annamaria (1987-1989)
Nicolò (1858-1865) Pastorino Mauro Valerio (1968-1993)
Pareto march. ing. arch. Pastorino dott. Piero (1981-1992)
Raffaele (1857-1882) Pastorino prof. Rita (1992-1998)
Pareto Spinola march. ing. Pastorino prof. Tommaso (1934-1963)
Damaso (1898-1937) Pastorino Silengo dott.
Pareto Spinola march. dott. Giannina (1967-1993)
Gian Benedetto (1966-1979) Patetta prof. Enrico (1943)
Parma Armani dott. Elena (1980-2003) Patris Gerolamo (1918-1919)
Parodi dott. Adolfo (1863-1885) Patrone Giacomo (1953-1955)
Parodi Alberto (1948-1949) Patrone arch. ing. Girolamo (1865-1866)
Parodi arch. Andrea (1990-1993) Patrone dott. Ignazio (1992-1999)
Parodi dott. Anna Clara (1977- ) Patrone dott. Stefano (1994- )
Parodi cav. Bartolomeo (1875-1912) Pavero Luigi (1868-?)
Parodi dott. Carlo (1896-1897) Pavesi dott. Camillo (1906-1942)
Parodi prof. Carlo Mario (1924-1940) Paviot prof. Jacques (1992-1995)
Parodi dott. Dino (1973-1978) Pavoni prof. Romeo (1980- )
Parodi dott. Domenico (1950-1963) Pedemonte dott. Anna (1992-1994)
Parodi prof. Ernesto Gia- Pedemonte dott. Carlo
como, corrispondente (1923-?) Alberto (1979-1982)
Parodi ing. Francesco Maria (1885-1903) Pedemonte Roberto (1990-1995)
Parodi ing. Giuseppe (1875-1885) Pedemonte dott. Sergio (1983-1994)
Parodi sac. Giuseppe (1899-1934) *Pedrazzi cap. Carlo (1987- )
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Pedretti sac. Luigi (1900-1906) Pertusati sac. dott.
Pedrini dott. Egidio Enrico (1988-1999) Domenico (1965-1969)
Pedullà ing. Augusto Pertusio dott. Carlo Mario (1906-1908)
onorario (1967-1985) Pertusio on. avv. Vittorio (1970-1994)
Peirano avv. Andrea (1869-1919) Pertz Enrico, onorario (1859-1876)
Peirano avv. Enrico Lorenzo (1862-1925) Pes di Villamarina e D’Aze-
Peirano avv. Luigi (1919-1958) glio march. Salvatore (1921-1938)
Peirano Vincenzo (1879-1885) vitalizio dal (1925)
Pelle Michele (1976-1985) *Pesce dott. Giovanni (1932-1995)
Pellegrini dott. Alessandro (2002- ) Pesce Maineri avv. (1903-1915;
Pellegrini prof. Flaminio (1897-1906) Ambrogio 1924-1945)
*Pellegrino dott. Claudio (1982-1994) Pesce Maineri arch. Ben-
Penaglia prof. Giuseppe (1928-1949) venuto (1896-1929)
Penaglia avv. prof. Pescetto dott. Gian Battista (1857-1864)
Giuseppe (1967-1980) Peschiera dott. Francesco
Penco prof. Bianca (1940-1948) Carmelo (1931-1943)
Penco dott. Giovanni Pescio prof. Amedeo (1910-1941)
Battista (1873-1899) Pescio sac. Benedetto (1863-1864)
Pennacchi prof. Giovanni (1858) Pessagno conte Girolamo (1869-1885)
Pepe dott. Fernanda (1976-1992) Pessagno march. dott.
*Pera prof. Rossella (1979- ) Giuseppe (1902-1943)
Peragallo magg. Alberto Pessagno march. Lorenzo (1869-1885)
vitalizio (1928-1941) Petracco Sicardi prof. Giulia (1967- )
Peragallo comm. Cornelio (1926-1970) Petrucci dott. Vito Elio (1968-2001)
vitalizio dal (1928) Petrucciani prof. Alberto (1984- )
Peragallo sac. Luigi Prospero (1865-1916) Petti Balbi prof. Giovanna (1962- )
onorario dal (1913) Pettorelli arch. Arturo (1915-?)
Perasso Gio Battista (1861-?) Peyron Amedeo
Perasso da Rin dott. Flavia (1965-1989) onorario (1859-1870)
Perfetti prof. Francesco (1987-1992) Pezzi dott. Giovanna (1962-1967)
Perfumo dott. Maria Grazia (1968-1975) Pezzuolo Santino Bruno (1980-1982)
Pericu on. avv. prof. Pflugk-Harttung (von) prof.
Giuseppe, onorario (2007- ) Giulio, corrispondente (1884-1917)
Perillo Gaetano (1964-1975) Piaggio dott. Andrea (1968-1972)
Perlenghini prof. Alberto (1971-1974) Piaggio comm. Erasmo (1897-1899)
Pernigotti can. Benedetto (1866-?) Piastra William (1968-1997)
Perosio avv. Giulio (1948-1953) Piatti dott. Rosella (1966-1993)
Perrando p. Gio Batta (1859-1861) Piattoli prof. Renato (1927-1936)
Perrazzelli avv. Nicola (1985-2007) Picasso dott. Enrico (1932-1942)
Perrone Michele (1990- ) Picasso prof. Marina (1998-2005)
Perroni prof. Felice (1948-1951) Piccardo dott. Andrea Luigi (1923-1950)
Persi prof. Guglielmo Paolo (1924-1952) vitalizio dal (1928)
Persi sac. Martino (1874-1917) Piccardo sac. Antonio (1885-1925)
Persoglio mons. Vincenzo (1868-1889) Piccardo Enrico (1968-1975)
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Piccardo Pietro Luigi (1984- ) Piuma march. Carlo
Piccardo dott. Stefano (1978-1990) Tommaso (1857-1862)
Piccinno dott. Luisa (1997- ) Piuma march. avv. Giuseppe (1896-1906)
Piccirilli prof. Luigi (1997-1999) Piva gen. Abele (1937-1953)
Piergiovanni prof. Vito (1964- ) Pizzocaro ing. Enrico (1974-1983)
Pierrottet Marta (1956-1958) Pizzorni Giambattista (1903-1908)
Piersantelli prof. Giuseppe (1925-1973) Pizzorno prof. Francesco (1868-1896)
Pierucci dott. Giuseppe (1940-1941) Pizzorno Giuseppe (1920-1942)
Pietra Luigi (1915-1919) Podestà barone Andrea (1871-1885)
Piga Antonio Angelo (1990-1992) Podestà dott. Bartolomeo
Piha Suares Maxime (1925-?) corrispondente (1861-1910)
Pignone not. Francesco (1950-1953) Podestà comm. Emilio (1981-1999)
Pignone comm. Tito (1898-1906) Podestà prof. Ferdinando (1914-1923)
Piletti dott. Guido (1950-1956) Podestà Francesco (1864-1899)
Pillito dott. Ignazio Podestà prof. Gian Luca (2000-2005)
corrispondente (1860-1885) Podestà Giovanni (1869-1885)
Pinchart dott. Alessandro Podestà barone Luca (1898-1899)
corrispondente (1871-1899) Podestà col. Mario (1951-1954)
Pinelli conte Alessandro Podestà sac. Vincenzo (1880-1911)
onorario (1859-1868) Podestà Cataldi N.D.
Pinelli Giovanni Luigi (1862-1864) baronessa Giuseppina
Pinelli Gentile march. vitalizio (1937-1970)
Agostino (1921-1934) Poggi prof. Agostino
Pinelli Gentile march. vitalizio (1931-1935)
Eugenia (1921-?) Poggi sac. prof. Filippo (1858-1861)
Pintus Angelo (1994- ) Poggi avv. Francesco (1976-1983)
Pintus sac. Sebastiano (1898-1899) Poggi prof. Francesco (1904-1943)
Piola prof. Andrea (1974-1985) vitalizio dal (1925)
Piombino dott. Emilio (1992- ) Poggi avv. Gaetano (1896-1919)
Pipia Carlo (1896-1912) Poggi avv. Giovanni (1973-1983)
Pippione cav. Leone (1990- ) Poggi geom. Giovanni (1994-2005)
Pisano Giacomo (1926-1941) Poggi avv. Giovanni Battista (1871-1897)
Pisano dott. Giovanni Poggi avv. Michele (1896-1934)
Battista (1868-1885) Poggi comm. Vittorio
Pisano Riccardo (1921-1923) corrispondente (1884-1915)
*Piscitelli dott. Piero Antonio (1997-2002) Poleggi prof. Ennio (1964- )
Pistarino prof. Geo (1953- ) Poli not. Achille (1968-1992)
onorario dal (1985) Pollano Andrea (1869-1870)
Pittaluga dott. Paolo (1987-2003) Polledri Luca (2006-2007)
Pittaluga cav. Roberto (1916-1918) Polonio Felloni prof. Valeria (1959- )
Pitto Antonio (1857-1864) Ponte dott. Raffaella (1994- )
Piuma march. ing. prof. Ponzone dott. Amedeo (1905-1908)
Carlo Maria (1866-1912) Porfirione prof. Maria
Piuma march. Carlo Maria (1921-1943) Antonietta (1977-1981)
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Porrata dott. Geronima (1981-1994) Puppo Riccardo (1922-?)
Porre Massimo (1980-2003) Puri rag. Alessandro (1933-1947)
Porrini avv. prof. Ranieri (1896-1906) Puri ing. Ambrogio (1952-2002)
Porrini avv. prof. Ranieri (1930-1936) Puri dott. Augusto (1948-1956)
Porro prof. Francesco (1905-1906) Quadrio Enrico (1976-1996)
Pozzo avv. Francesco (1896-1903) Quadrio Gian Francesco (1972-1996)
Pozzo avv. Matteo (1896-1914) Quaini prof. Massimo (1970- )
Pozzoni avv. Cesare (1858-1885) Quarello dott. Maria Giulia (1948-1949)
Prato Pietro Giovanni Quarenghi prof. Cesare
Battista (1870-1885) corrispondente (1896-1899)
Pratolongo dott. Pietro (1970-1973) Quazza prof. Romolo (1922-1924)
Pratolongo comm. Raffaele (1859-1900) Queirolo cav. Cesare Simone (1870-?)
Prayer cap. Carlo (1872-1885) Queirolo avv. Giovanni
Predazzi avv. Camillo (1947-1960) Battista (1921-1942)
Predazzi Paolo (1950-1958) Questa Cajo (1896-1897)
Predelli prof. Riccardo Quinzio prof. Giovanni (1874-1899)
corrispondente (1900-1909) Rafanelli ing. prof. Timoteo (1897-1905)
Prefumo Gio Batta (1861-1864) Raffaelli sac. Gian Carlo (1896-1918)
Prencipe avv. Alberto (1907-1929) Raffo ing. Enrico (1925-1928)
Presotto dott. Danilo (1963-1983) Raffo avv. Luigi (1899-?)
Preve cav. Alberto (1896-1897) Raggi march. Antonio
Preve cav. uff. Cesare vitalizio (1927-1953)
vitalizio (1929-1940) Raggi march. Gian Luca (1869-1885)
Profumo Arturo Sebastiano (1909-1929) Raggi march. Giovanni
Profumo sac. Luigi (1865-1906) Antonio (1897-1906)
*Profumo dott. Luis (1965-2002) Raggi march. Lorenzo (1921-1934)
*Profumo dott. Maria Angela (1987- ) Raggi De Marini dott.
Profumo ing. Mario (2004-2007) Lodovico (1985-1997)
Promis prof. Carlo Raggio comm. Armando (1897-1908)
onorario (1859-1873) Raggio rag. Arnaldo (1948-1956)
Promis Domenico Casimiro Raggio sen. conte Carlo (1896-1926)
onorario (1859-1864) vitalizio dal (1924)
Promis dott Vincenzo Raggio rag. Camillo (1948-?)
corrispondente (1871-1885) Raggio rag. Cesare (1948-1952)
*Pronzato dott. Sergio (1991- ) Raggio conte Edilio (1897-1906)
Prosdocimi prof. Luigi (1962-1969) Raggio rag. Pietro (1934-1956)
Puccio avv. Giuseppe (1898-?) Raimondo dott. Annabella (1966-1970)
Puccio Prefumo conte dott. Raimondo prof. Roberto (1988- )
Francesco (1898-1948) Raineri Emanuele (1906-?)
vitalizio dal (1924) Raiteri Fossati prof. Silvana (1965-2007)
Puccio Prefumo Jon (1898-1954) Ramella avv. prof. Italo Nino (1905-1908)
vitalizio dal (1926) Ramognini sac. prof.
Puncuh prof. Dino (1956- ) Giacomo (1869-?)
Puppo dott. Georgia (2006- ) Ramognino Michele (1858-?)
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Ramorino dott. prof. Repetto arch. Stefano (1983- )
Giovanni (1865-1866) Repetto prof. Teresa (1934-1941)
Rappini prof. Francesco Repetto Vittorio (1944)
Enrico (1995-2007) Resasco ing. arch. Gian
Rasore Quartino prof. Battista (1858-1864)
Alberto (1988-1998) Reta Enrico Ignazio (1884-1885)
Rastero sac. prof. Gio. Batta (1866-1899) Revelli Beaumont prof.
Ratto avv. Giacinto (1896-1897) Paolo (1928-1956)
Ratto dott. Luciano (1987-1990) Revello sac. Carlo (1896-1899)
Ravano conte avv. Agostino (1918-1929) Reynolds prof. Robert
Ravera Monica (1995-1999) Leonard (1929-1966)
Raymondi avv. Pierluigi (1973-1975) onorario dal (1948)
Raymondi avv. Tommaso (1933-1942) Rezasco comm. Giulio (1859-1894)
Reali G. B. (1908-?) corrispondente dal (1859)
Rebaudi avv. Ernesto (1920-1929) onorario dal (1868)
Rebaudi avv. Giuseppe (1868-1870) Riant conte Paolo Edoardo
Rebaudi dott. prof. Stefano (1933-1942) Didaco, onorario (1874-1888)
Rebora prof. Giovanni (1962-1973) Ricca avv. Giulio (1929-?)
Rebosio dott. Alessandra (2002- ) Ricca Boccardi cav. Luigi (1927-1929)
Rebuffo sac. Paolo (1858-1869) Riccardini Edilio (1993- )
Recine prof. Hermann (1985-1989) Ricci Angelo (1932-?)
Redoano Coppedé dott. Gino (1969-1997) *Ricci Carlo (1983-2002)
Reggio sen. march. ing. *Ricci dott. Emanuele (1983-2001)
Giacomo (1896-1950) Ricci sen. dott. Federico (1910-1963)
Reggio march. dott. Nicolò (1868-1906) Ricci Luigi (1906-1925)
Reggio march. mons. Ricci Rosella (1977-1979)
Tommaso (1896-1899) Ricci Umberto (1979-1994)
Reggio Medda march. Anna Ricci march. Vincenzo (1857-1868)
Maria (1972-1980) Ricci Risso dott. Livio (1958-2000)
Rembado avv. Pietro (1924-1934) Ricci Risso dott. Oddone
Remedi dott. Alfredo Roberto (1970-1982)
Giuseppe (1975- ) Riccioni rag. Leo (1947-1954)
Remedi march. Angelo *Riccioni rag. Leo (1965-1972)
corrispondente (1861-1885) Riccobene Pietro (1963-1964)
Remondini prof. sac. *Riccomagno dott. Domenico(1965-1993)
Marcello (1865-1885) Richardson Cushing Ernst
Remondini avv. Pier corrispondente (1906-1934)
Costantino (1869-1885) Richini comm. Giacomo (1896-1908)
Repetti dott. Renzo (1988-1994) Ricotti Ercole
Repetto geom. Arduino (1987-1995) corrispondente (1859-1883)
Repetto rag. Erasmo (1970-1983) Ridella prof. Franco (1918-1945)
Repetto sac. Francesco (1966-1984) Ridella sac. Gioacchino (1869-?)
Repetto comm. Gaetano (1875-1899) Righetti avv. Enrico (2004- )
Repetto geom. Pietro (1974-1977) Righetti sac. dott. Mario (1913-1918)
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Riggio prof. Achille (1938-1951) Romualdi dott. Alfredo (1903-1906)
Rimassa dott. Giuseppe (1987-1991) Roncagliolo avv. Carlo (1896-1898)
Rimassa Mario (1947-1963) Roncallo dott. Antonietta (1971-1973)
Rimassa rag. Ugo (1964-1994) Roncallo dott. Antonio (1986-1989)
Rinaldi prof. Evelina (1942) Ronchetti Alberto (2001-2003)
Risso Alberto (1980-1992) Ronco Antonino (1974- )
Risso dott. Alessandra (1989-1993) Ronco dott. cav. Carlo (1921-?)
Risso Goricchi Rossana (1976-1980) Ronzana avv. Rodolfo (1971-1983)
Risorgimento, Ass. Italiana di Ronzani Valeria (1990-1994)
fede e solidarietà nazionale (1919-?) Rosa dott. Gabriele
Riva mons. Pietro (1896-1899) corrispondente (1859-1897)
Rivabella Mario (1991- ) Rosciano avv. Luigi (1910-1942)
Rivarola di Roccella dott. Rosi prof. Michele (1896-1899)
Uberto (1981-1993) Rosina Tito (1931-1934;
Rivera geom. Eraldo (1985- ) 1953-1956)
Rivetti Fabio (2004- ) Rosini dott. Maria Luisa (1980-1985)
Roberto dott. Giuseppino (1985-2005) Rossello prof. Adolfo
Rocca Pietro (1857) Francesco (1896-1924)
Roccatagliata dott. Alberto Rossetti prof. comm. Carlo
Mario (2004- ) onorario (1916-1948)
Roccatagliata dott. Ausilia (1977- ) Rossi avv. Agostino (1886-1899)
Roccatagliata Gianna (1979-2002) Rossi cav. Alessandro (1874-1899)
Roccatagliata dott. Pierluigi (1974-1977) Rossi prof. Angelo (1962-2003)
Rocchetta Cristiano (2004- ) *Rossi Bruno (1992- )
Rocchiero prof. Vitaliano (1961) Rossi comm. Enrico (1898-1922)
Roggero p. Anastasio (1981- ) Rossi Ettore (1929)
Roggero Giuseppe (1994-1997) Rossi dott. Federico (1946-1948)
Rogione ing. Vincenzo (1971- ) Rossi Francesco (1946-1952)
Rolandi Ricci dott. Clemente (1910-1919) Rossi mons. Giacinto (1869-1896)
Rolandi Ricci dott. Gerolamo (1932-1941) Rossi Gianni (2006- )
Rolla avv. Giambattista (1869-?) Rossi prof. Girolamo (1859-1914)
Rollandi prof. Maria Stella (1983- ) corrispondente dal (1859)
Rolleri Francesco (1978-1980) onorario dal (1908)
Rollero Gabriella (1970-1975) Rossi prof. Guglielmo (1861-?)
Rollero gr. uff. Mario (1967-1990) Rossi dott. Osvaldo (1931-1942)
Rollino mons. Francesco (1905-1942) Rossi avv. Pietro (1905-1908)
Romairone ing. prof. Lazzaro (1874-1885) Rossi dott. Umberto (1990-1994)
Romanengo cav. Pietro (1876-1896) Rossi Martini sen. conte
Romani dott. Carlo (1955-1958) Gerolamo (1896-1921)
Romani dott. Vittorio (1986-1996) Rosso dott. prof. Giuseppe (1863-1864)
Romano sac. Giulio (1878-1899) Rota prof. Antonio (1870-1917)
Romano Scotti Fugali dott. Rota Guerrieri prof.
Marisa (1987-2001) Maria Pia (1977-1998)
Romero dott. Alessandro (1971-1998) Rotta prof. Salvatore (1978-1980)
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Rovelli ing. arch. Antonio (1926-1929) Salvago Raggi march. Paris (1920-1936)
Rovelli prof. arch. Luigi (1885-1906) vitalizio dal (1926)
Rovere prof. Antonella (1976- ) Salvatico dott. Angelo (1969-1971)
Rovereto march. prof. Salvi dott. Giovanni (1968-1975)
Gaetano (1907-1948) Salvi sac. Guglielmo (1931-1941)
Rovereto di Rivanazzano Salvi dott. Marina (1976-1978)
ing. Francesco (2004- ) Samanek prof. Vincenzo
*Rovetta Giorgio (1977-1980; corrispondente (1910-?)
1993-2002) Sanguineti mons. Agostino (1876-1885)
Rubatto Carlo (1858-1885) Sanguineti mons. Angelo (1857-1885)
Rubatto prof. Carlo (1925-1940) Sanguineti mons. David (1940)
Rubino col. Agostino (1899-1912) Sanguineti Guido (1922-1924)
Ruffini prof. Graziano (1989-1998) Sanguineti dott. Maria Teresa (1981-1993)
Ruggero gen. Giuseppe (1882-1911) Sanguineti sac. prof.
onorario dal (1911) Tommaso (1863-1864)
Ruisecco Agostino (1920-1929) Sansone dott. Carlo (1961-1963)
*Russo geom. Enzo (1992-2002) Santamaria Pietro Antonio (1910-1917)
Rutemburg prof. Victor Iva- *Santagata cap. Giorgio (1988-2002)
novich, corrispondente (1975-1989) Santi Amantini prof. Luigi (1976- )
Ruzzin Valentina (2002- ) Santini Vincenzo
Sabatelli Silvio (1954-1964) corrispondente (1860-1864)
Sacchi Annachiara (1999-2001) Saporiti mons. Giovanni (1905-1919)
Saccomanno prof. Fabio (1979-2007) Saporiti cap. Giovanni
Saccomanno Ugo Sebastiano (1946-1951) Battista (1954-1960)
Sacerdote Irma (1934-?) Sarchi dott. Aldo (1980-1985)
Saèz prof. Emilio Sarni dott. Antonio (1976-1983)
corrispondente (1965-1989) Sartorio prof. Michele (1857-?)
Saginati dott. Liana (1963- ) Sartoris dott. Leonello (1981-1997)
Sagredo conte Agostino Sassetti dott. Marco (1989-1995)
corrispondente (1859-1864) Sau Patrizia (1985-1987)
Sala can. Aristide (1859-1869) Sauli march. Ambrogio (1897-1926)
corrispondente dal (1859) Sauli sen. march. Francesco
effettivo dal (1869) Maria (1866-1893)
Saita dott. Eleonora (2004- ) Sauli ing. Nicola (1862-1864)
Sale dott. Grazia (1972-1974) Sauli march. Nicolò (1858-1861)
Salomone dott. Ivo (1975- ) Sauli d’Agliano conte
Salomone Gaggero prof. Ludovico, onorario (1859-1864)
Eleonora (1976- ) Sauli Scassi march. dott.
Salone dott. Anna Maria (1978- ) arch. Ambrogio
Salvago march. avv. Paris vitalizio (1929-1970)
Maria (1858-1864) Sauli Scassi Gattorno
Salvago Raggi march. Camilla (1957- ) march. Catinka (1915-1948)
Salvago Raggi march. Sauli Scassi march. Onofrio (1896-1939)
Giuseppe (1925-1946) vitalizio dal (1928)
vitalizio dal (1928) Savelli prof. Rodolfo (1974- )
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Savignone dott. Francesco (1866-1896) Scolaro Eraclito (1949)
Savoia di principe Oddone Scorza M. G. Angelo (1920-1948)
Eugenio Maria, onorario (1864-1866) vitalizio dal (1924)
Scafidi Riccardo (1999- ) Scotti sac. prof. Pietro (1948-1980)
Scaniglia abate Giuseppe (1857-1864) Scotto dott. Dario (1991-2002)
Scanzi Giovanni (1868-1885) Scotto sac. Gerolamo (1876-1896)
*Scapolan dott. Giuseppe (1991- ) Scotto Innocenzo (1985- )
Scaravaglio Alessandro (1898-1899) Scuola Civica Elementare
Scarella dott. Dante (1932-1934) Ambrogio Spinola
*Scarpa Ernesto (1968-1976) di Genova (1931-1943)
Scarsi rag. Giacomo (1979- ) Scuola media A. Silvio
*Scarsi prof. Gian Maria (1993-1995) Novaro (1949-1967)
Scartezzini ing. Umberto (1978-1993) Scuola (R.) d’Ingegneria
Scerni cav. Paolo (1910-1946) Navale (1898-1934)
vitalizio dal (1926) Scuola (R.) Navale Superiore
Schiaffini prof. Alfredo (1928-1948) di Genova v. Scuola (R.)
Schiaffino Claudia (1990-1993) d’Ingegneria Navale.
Schiaffino sac. Francesco Scuola (R.) Superiore di Com-
Fortunato (1899-?) mercio v. Scuola (R.) Su-
Schiaffino Manno (1925-1929) periore di applicazione per
Schiaffino dott. Tito (1961-1988) gli Studi Commerciali
Schiaffino Lagorio dott. di Genova.
Prospero (1999- ) Scuola (R.) Superiore di ap-
Schiappacasse dott. Giuseppe (1968-1972) plicazione per gli Studi
Schiappacasse sac. Nicolò (1896-1897) Commerciali di Genova (1887-1934)
Schiappacasse dott. Patrizia (1979- ) Segale Mario (1898-1899)
Schiavone prof. Michele (1968-1971) Segni nob. Luigi (1866-?)
Schmidt Müller di Friedberg Seguso prof. Lorenzo (1863-?)
ing. Carlo Edoardo (1915-1940) Semeria Vassallo avv.
Schmidt Müller di Friedberg Lodovico (1931-1934)
ing. Edmondo (1920-1940) Seminario Arcivescovile (1898-1950;
Schmuckher dott. Aidano (1967-1977) di Genova 1970- )
Schneegans comm. A. (1896-1898) Sensi Umberto (1928-1929)
Sciaccaluga dott. Emilio (1961-1967) Sentina Giuseppe (1972-1977)
Sciaccaluga cav. Eugenio (1922-?) Sergiacomi de’ Aicardi prof.
Sciaccaluga avv. Giuseppe (1980-1992) Sergio (1970-1972)
Sciaccaluga sac. Stefano (1948) Serpi conte dott. Giovanni (1919-1937)
Sciandra Giovanni (1869-1885) Serra march. Ademaro (1899-?)
Sciascia dott. Maria (1965-1969) Serra march. Caterina (1920-1938)
Sciello not. Giovanni Battista (1924-1942) vitalizio dal (1927)
Sciolla avv. Oddone (1896-1944) Serra Claudio (2003-2005)
Sclopis di Salerno conte Serra march. Filippo (1988-1992)
Federigo, onorario (1859-1878) Serra march. Gerolamo (1898-1913)
Scolari dott. Antonio (1988-2003) Serra march. Gian Carlo (1858-1864)
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Serra march. Giovanni (1858-1864) Solari Giuseppe (1868-1899)
Serra march. Giovanni (1931-1952) Solari ing. Giuseppe (1896-1929)
Serra avv. Giuseppe (1869-?) Solaroli conte Carlo Alberto (1897-1917)
Serra cap. Italo (1930-1945) Sommariva Angelo (1880-1889)
Serra dott. Luigi (1950) Soprintendenza Archivistica (1969-1985;
Serra avv. Luigi Serafino (1902-1946) per la Liguria - Genova 2002- )
Serra march. Orso (1920-1980) Sopranis march. dott.
vitalizio dal (1927) Bernardo (1897-1946)
Sertorio march. Carlo (1952-1958) Sopranis march. dott.
Sertorio march. Desiderio (1896-?) Giuseppe (1920-1979)
Sertorio sac. Lorenzo (1916-1919) Sorgenti prof. Ferruccio (1896-1897)
Sertorio march. avv. Nicolò (1921-1967) Sorvino Lorenzo (1970-1979)
Sertorio march. Pompeo (1896-1928) Soulier prof. Gilbert (2002-2006)
Sertorio march. Pompeo (1984- ) Spano Figoni dott. Giovanni
Servadio dott. Cesare (1961) corrispondente (1859-1864)
Servi rag. Stefano (1948-1949) *Speranza Giovanni (1993-1998)
Sessarego arch. Andrea (2002- ) Sperati prof. Giorgio (1975- )
Sforza Giovanni (1874-1922) Sperone march. dott.
corrispondente dal (1874) Gerolamo (1870-1885)
onorario dal (1921) Spina prof. Giorgio (1991-1998)
Sibilla avv. Lorenzo (1870-1902) Spinetto Davide (1933-?)
Sibille dott. Antonio (1998- ) Spinola march. Agostino (1898-1913)
Sieveking prof. Enrico Spinola march. Francesco
corrispondente (1906-1934) Gaetano (1896-1899)
Silla prof. Giovanni Andrea (1933-1948) Spinola march. Franco (1925-1958)
Silva dott. Augusta (1986- ) Spinola march. Gio Batta (1861-1864)
Silvagni comm. avv. David Spinola march. Luigi (1923-1941)
onorario (1897-?) Spinola march. Marco (1925-1985)
*Silvestrini dott. Giovanni (1968-1970) Spinola march. Massimiliano (1859-1879)
Sinigaglia prof. Roberto (2002- ) Spinola march. Paolo
Sinisi prof. Lorenzo (1996- ) Alerame (1896-1939)
Sivori Porro dott. Gabriella (1966-2002) vitalizio dal (1924)
Skrzinska Elena Spinola march. Tito (1898-1910)
corrispondente (1931-1989) Spinola march. Ugo (1896-1925)
Slessarev prof. Vsevolod (1964-1973) Spotorno p. Pierdamiano (1991-1994)
Soardi Onorio (1906-1919) Staffetti conte prof. Luigi (1902-1929)
corrispondente dal (1917) corrispondente (1912-1923)
Soave dott. Cristina (1988-1995) Staffler avv. Oscar (1918-1919)
Società del Casino di Genova (1897-1986) Staglieno march. Marcello (1858-1909)
Società Economica di onorario dal (1896)
Chiavari (1916- ) Starrabba di S. Gennaro
Società Risorgimento (1919-?) barone Raffaele
Solari Antonio (1974-1992) corrispondente (1874-1906)
Solari ing. Enrico (1920-?) Staricco avv. Juan (1899-1933)
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Stefanachi geom. Amleto (1932-1941) Testa cav. Luigi [Eredi di] (1885-1899)
Stefani cap. Silvio (1975-1990) Theiner sac. Agostino
Storace sac. Francesco (1925-1934) onorario (1859-1870)
Storace sac. Giovanni (1866-1885) Thellung ing. Luigi (1968-1972)
Storace avv. Nicolò (1926-1934) Thellung de Courtelary
Stringa prof. Paolo (1978-1987) conte Alessandro (1870-?)
Stromboni José (1990- ) Tigrino dott. Vittorio (1998- )
Sturlese prof. Pietro (1892-1908) Tiragallo Maria Anna (1982-1987)
Suida prof. Guglielmo Tiscornia dott. Carlo Maria (1961-1987)
corrispondente (1927-1934) Tiso dott. Bruno (1976- )
Supino cap. Giocondo (1967-1985) Tissoni prof. Roberto (1971-1992)
Supparo suor Luisa (1951-1952) Tobino dott. Alfredo (1918-1948)
Surdich prof. Francesco (1967- ) Tobino dott. Giuseppe (1918-1934)
Suriano Carlo Maria (1990-1993) Tognetti prof. Graziella (1983- )
Tabarrini sen. Marco Tola avv. Pasquale (1858-1874)
corrispondente (1868-1898) Tolozzi Renzo (1970)
Tabbò Giovanni (1970-1972) Tomaini Placido (1963-1983)
Tabet ing. Guido (1919-1938) Tomasinelli Mario (1906-1908)
Tacchella dott. Lorenzo (1957-1992) Tomasinelli Riccardo (1896-1899)
Tacchella Paolo Stefano (2002-2007) Tomati avv. Giuseppe (1858-?)
Taddei dott. Giorgio (2001-2007) Tomatis cav. prof. Michele (1869-?)
Talice dott. Michele (1968-1972) Tonini comm. Alessandro (1898-1899)
Tallone avv. Silvio (1896-1899) Toniolo dott. Paola (1962-1969)
Tamburini dott. Antonio (1966-1969) Torelli sen. conte Luigi
Tamburini ing. Rodolfo (1869-1885) onorario (1861-1887)
Tambuscio Piera (2001-2007) Torello Paolo (1987-1993)
Taramasio rag. Enrico (1958-1962) Toriello Alma (1964-1982)
Tarantino dott. Mario (1980-1986) Torre rag. Angelo (1871-1885)
Tardivo avv. Francesco (1870-?) Torre dott. Giovanna (1983-1988)
Tarducci prof. Francesco Torre Giuseppe Ottavio (1896-1899)
corrispondente (1896-1929) *Torre Pier Luigi (1995-1998)
Tarrini Maurizio (1985- ) Tortello cap. Agostino (1858-1878)
Tassinari dott. Magda (1987-1994) Tortello Gio. Batta (1858-?)
*Tavella dott. Michele (1995- ) Torteroli cav. Tommaso (1863-?)
Taviani dott. Carlo (2003-2007) Tortora cap. Virginio (1948-1956)
Taviani sen. Paolo Emilio (1949-2001) Tortorolo dott. Anna Maria (1996-2006)
onorario dal (1985) *Toselli Aldo (1976-2003)
Teppati prof. Valentino (1868-1869) Tosini ing. Natale (2000-2006)
Terenzoni dott. Angelo (1976-1982) Tosti sac. Luigi, onorario (1859-1897)
Termanini dott. Stefano (2002- ) Towsey Joseph Henry (1900-1902)
Terrile Vittorio (1944) Trabucco arch. Gian
*Terzago avv. Gino (1970-2007) Amedeo (1976-1980)
Testa Antonio (1906-?) Traino dott. Maria (1989-1994)
Testa cav. Luigi (1866-1884) Trasino Laura (2002- )
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Traversaro Giulio (2000- ) Valerio avv. Alberto (1896-1919)
Traverso rag. Lorenzo (1988- ) Valerio Noemi Maria (1990-1994)
Traverso Mario Emanuele (1971-1972) Vallati Pietro (1990-1997)
Traverso Tino (1967-1980) Valle Emilio (1938-1956)
Traxino dott. Marisa (2001- ) Valle dott. Leopoldo (1912-1937)
Tria avv. Luigi (1939-1952) Vallebella rag. Giovanni (1963-2006)
Tricelli dott. Carlo (1978-1980) Vallebuona sac. David (1870-1885)
Triulzi avv. Guido (1928-1950) Valsesia prof. Giuseppe (1932-1934)
Troiano Cecilia (1980-1984) Varaldo dott. Alessandro (1916-1948)
Troiano Concettina (1981-1983) Varaldo prof. Carlo (1977- )
Trombetta Carlo (1892-1899) Varaldo dott. Flavia (1990-1994)
Trompeo dott. Benedetto (1862-1864) Varaldo prof. Ottavio (1890-1897)
Trovati comm. Achille (1932-1934) Varni prof. Antonio (1858-1864)
*Trucchi dott. Andrea (1984-2006) Varni prof. Davide (1948-1956)
Trucchi not. Carlo (1981-2001) Varni prof. Giulio (1896-1899)
*Trucchi not. Luigi (1964-2006) Varni prof. Giulio (1924-1925)
Trucco avv. A. F. (1901) Varni prof. Santo (1858-1885)
Trucco Agostino (1968-1976) Varnier prof. Giovanni
Trucco sac. Carlo (1896-1899) Battista (1979- )
Trucco sac. Davide (1896-1904) Varsi march. Felice Maria (1883-1897)
Trucco dott. Maurizio (1964-1972) Vassallo Edoardo Luigi (1872-1896)
Tubino sac. Emanuele (1858-1864) Vassallo avv. Giuseppe (1896-1897)
Turchi Paola (1972-1974) Vassallo Luigi (1916-1934)
Turletti Tola dott. Fabio (1968-1983) Vassallo Luigi Arnaldo (1906)
Tuvo Tito (1972-1992) Vegezzi Ruscalla cav.
Ugdulena mons. Gregorio Giovenale (1861-?)
corrispondente (1859-1864) Veggiani Pacinotti M. T. (1961-1970)
Ufficio Belle Arti e Storia del Velardita Aldo Giovanni (1995-1998)
Comune di Genova (1934-1954) Veludo prof. Giovanni
Urbani Bernardinelli dott. corrispondente (1876-1885)
Rossana (1967- ) Vembrot prof. Igino (1931-?)
Vacca prof. Giovanni (1903-1934) Veneruso prof. Danilo (1981- )
Vaccarezza avv. Giacomo (1964-1980) Venturi prof. Franco (1956-?)
Vaccari Egisto (1981-1983) Venturini dott. Alain (2003- )
Vaccari Enrico (1869-1894) Venzano rag. Adriano (1941-1948)
Vaccari Federico (1948-1950) Venzano Domenico
Vaggi Emilio (1948-1949) Giacomo (1867-?)
Vajna de Pava Eugenio (2000-2003) Vercelli Remo (2001- )
Valabrega Salvatore (1906) Verdese dott. Angelo (1897-1899)
Valdettaro march. Carlo (1952-1988) Verdona sac. prof. Giovanni (1866-?)
Valenti dott. Piero (1971-1974) Verdona Rutelli prof. (1983-1985;
Valenti Clari Jolanda (1998- ) Alessandra 1997- )
Valentinelli dott. Giuseppe Vergari prof. Mario (1991- )
corrispondente (1869-?) Vernazza Giovanni (1934-1947)
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Vernazza Silvana (1983-1988) Viviani Umberto (1906-?)
Vernetta avv. Virgilio (1918-1934) Viziano ing. Davide (1975-1978)
*Vescovi dott. Romolo (1993- ) Volpe dott. Felice Umberto (1988- )
Viacava dott. Luigi (1981-2001) Volpicella nob. dott. Luigi (1918-1949)
Viale sac. Antonio Giuseppe onorario dal (1929)
corrispondente (1873-1885) Wandersy Pietro (1880-1885)
Viale avv. Bartolomeo (1858-?) Weheler prof. David (1865-1866)
Viale comm. David (1896-1902) Williams John (1991-1997)
Viale cav. Luigi (1896-1912) Winsemann Falghera
Vialetto Anna (1966-1970) Bassi Paola (1995-1998)
Vianello Elisa (1962-1967) Wolf Alessandro (1860-1864)
Vicini avv. Giangiacomo (1969-1971) Wüstenfeld cav. prof. Teo-
Vieusseux Gio Pietro doro, corrispondente (1876-1885)
onorario (1861-1863) Zaccaria prof. Antonio (1869-?)
Vigna p. Amedeo Raimondo (1857-1897) Zaccaria march. Roberto
Vignola dott. Marco (2003- ) Guiscardo (1907-1919)
Vignolo dott. Aldo (1954-1977) Zaccaro Lagomaggiore
Vignolo rag. Fabrizio (1964-1977) dott. Adele (1962-1969)
*Vigo Cesare (1952-1972) *Zagari Beniamino (1986-2002)
Villa prof. Alfredo (1908-1915) Zampichelli arch. Sergio (1985-1987)
Villa Giovanni Battista (1861-1896) Zanardi p. Mario (1981-1987)
Villa dott. Paola (1965-1977) Zanelli comm. Bonaventura (1916-1923)
Villa geom. Silvio (1950-1976) Zanini dott. Andrea (2000- )
Villari prof. Pasquale Zanolla Virgilio (2002-2005)
onorario (1896-1917) Zanone dott. Albino (2002- )
Vinciguerra dott. Marco (1923-1948) Zanzarsi Luigi (1984-1993)
Vinelli can. Fortunato (1866-?) Zavattari col. Edmondo (1949-1952)
Viola sac. Giuseppe (1952-1978; Zavatteri Giuseppe (1950-1954)
1985-1992) Zazzu prof. Guido (1984-1992)
Viotti avv. cav. Domenico (1876-1899) Zerbi dott. Umberto (1972-1975)
Virgilio avv. Agostino (1906-1967) Zigliara Ugo Paolo (1908-1934)
onorario dal (1967) Zignago sac. Stefano (1902-1908)
Virgilio cav. uff. Erasmo (1921-?) Zignoni avv. Enrico (1896-1897)
Virgilio dott. Iacopo (1948-1986) Zignoni avv. Pietro (1896-1899)
Vistoso dott. Luigi (1978-1981) Zillicken F. Teo (1924-1942)
Vitale Carlo (1919-1929) Zonza comm. Luigi (1929-1971)
Vitale prof. Emanuele (1958-1974) Zucca Mario (1960-1970)
Vitale dott. Gaetano (1958-1969) Zuccarino mons. Pietro (1940-1948)
Vitale prof. Vito Antonio (1914-1955) Zucchi Maria Teresa (1934-1942)
Vivaldi avv. Domenico (1858-?) Zug Tucci prof. Hannelore (1979-2006)
Vivaldi Pasqua march. Zunini avv. Enrico (1896-1911)
Umberto (1948-1950) *Zunino dott. Elio (1984-1992)
Viviani prof. Luisa (1985-1989) Zunino dott. Stella Maris (1968-1982)
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